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FOR THE YEAR
B an g o r M a in e
182 H a r lo w St r e e t
An n u a l REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
Town OfHowland
OF THE
Maine
1926-1927
Jo r d a n -F r o st  P r in t in g  C o m p a n y

Budget as Present Board Advocates
For Coming Year
Fire department...........................................  $1,000.00
Decoration d ay . . ................... ..................... 100.00
Highways and bridges .......................  5,000.00
Winter roads ................................ 2,000.00
Ralph Emery road....................................... 1,000.00
Five Times State a id ................................... 3,990.00
Maintenance State a id ................................  650.00
Cemetery .............. ; ............  200.00
Retiring Town bonds. .  ...........................  10,215.00
Insurance ......................... ....................... 800.00
Incidentals..........................................  6,000.00
Discount and abatement ................... .. 4,000.00
LaGrange road, sewer and water..............  3,000.00
Support of schools.  ..............................  17,900.00
Estimated State T a x ............................... 10,500.00
Estimated County T a x ............................... 2,500. 00
Support of Poor..........................................   . 1,500.00
Street lighting ................................ 2,200.00
Thomas Free Library .....................  700.00
$73,255.00
W A R R A N T
Penobscot ss.
To Foster E. Chamberlain, Constable of the Town of Howland, 
in said county, GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inahabitants of said town of Howland, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the Town 
Hall in said town on Monday, the fourteenth da}  ^ of March, 
A. D. 1927, at ten o ’clock in the forenoon, to act on the follow­
ing articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary town officers for the ensuing 
year.
Art. 3. To choose a Fire Inspector and Fire Chief, and fix 
his compensation and to see what sum of money the town will 
raise for maintenance and erection of a building to be used for 
a Fire Station.
Art. 4. To choose a Collector of Taxes.
Art. 5. To see if the town will allow a discount of five per 
cent on all taxes assessed in the yesr 1927, onTeal and personal 
estates which are paid on or before July 1st of that year; and 
see if the town will vote to have all taxes assessed in the year 
1927 collected and paid into the town treasury, at least two 
weeks before the next annual town meeting.
Article 6. To see what sum of money the town will raise 
for the support of poor.
*, • ' r  (
Art. 7. To see what sum of money the town will raise for 
the support of schools, [Common and High].
Art. 8. To see what sum of money the town will raise for 
repair of Schoolhouses.
Art. 9. To see what sum of money the town will raise for 
Physical education in the schools.
Art. 10. To see what sum of money the town will raise for 
Decoration Day.
Art. 11. To see what sum of money the town will raise for
support of Thomas Free Library.
■ '  /
Art. 12. To see what sum of money the town will raise for 
highways and bridges.^
Art. 13. To see what sum of money the town will raise for 
winter roads.
Art. 14. To see if the voters of Howland will vote to raise 
$1,000.00 for improvement (under direction of Selectmen) of 
so-called Ralph Emery road.
Art. 15. To see if the town will vote ayes;’ or ano” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State aid, as provided in Section 19 of Chapter 
25, of the Revised Statutes of 1916.
Art. 16. To see if the town will appropriate and raise $3,- 
990.00 for the improvement of the section of State' aid road as 
outlined in the report of the State Highway Commission, in 
addition to the amounts regularly raised for the care of the 
ways, highways and bridges, under the provisions of Section 18, 
Chapter 25, of the Revised Statutes of 1916, or under the pro­
visions of Section 21, Chapter 25, R. S., amended by Chapter 
258, P. L. 1917.
Art. 17. To see what sum of money the town will vote to 
raise for maintenance of State-aid road.
3
v
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4Art. 18. To sec what sum of money the town will raise for 
the care of Cemetery.
Art. 19. To see what sum of monev the town will raise for
A  V
street lighting.
Art. 20. To see what sum of money will be raised for pay­
ing interest on and retiring Town Bonds and Notes maturing 
during the next fiscal year.
Art. 21. To see what sum of money the town will raise for 
insurance and town buildings.
Art. 22. To see what sum of money the town will raise for 
incidentals.
Art. 23. To see what sum of money the town will raise for 
discount; commision and abatement on taxes, and interest on 
temporary town loans.
Art. 24. To see if the town will vote to authorize' the Town 
Treasurer and Selectmen to hire money for town purposes, if 
necessary, in anticipation of the collection of taxes the ensuing 
municipal year.
Art. 25. To see what night the town will vote to allow the
free use of Town Hall to the American Legion.
#
Art. 2G. To see if the town will vote to furnish free the use 
of Town Hall one or two nights, excepting holidays, to each of 
the three church organizations, the schools, and Local No. 87 
and one night to the Advance Bag & Paper Company Basket­
ball Team, and free use of the hall for basketball practice of 
High School team.
Art. 27. To see if the town will vote to raise $3,000.00 for 
sewer and water extension on Lagrange road.
Art. 28. To see if the town will vote to drain so-called Pat­
rick Dawson swamp, and to raise a sufficient sum of money for 
that purpose.
5Art. 29. To see if the town will vote to extend the sevjer and
water along Penobscot street, from end of line to residence of
. *
Peter Boudreau.
Article 30. To see what sum of money the town will raise 
and appropriate to pay Harold E. Boyington for services as 
Tax Collector during the last preceding municipal year of 1926- 
27.
Art. 31. To designate and elect a Constable to act as night 
watchman during the ensuing municipal year, and fix his com­
pensation.
Art. 32. To see if the town will appropriate the sum of 
$350.00 for play ground apparatus for the Grade Schools. 
(JBy School Supt.)
Art. 33. To see if the town will vote to extend the sewer 
and water system on Water street.
• «
Art. 34. To see if the town sill vote to build one or more 
pieces of sidewalk, and appropriate money for same.
Art. 35. To see if the town will vote to assess the abutting
land owners the sum of $1.00 per running foot for sidewalks
running by business places, and the sum of 50c. per running 
foot for all lots not used for business purposes.
Art. 36. To see if the town will raise the sum of $1,000.00 
to improve the so-called John Clements road, from the Davis 
place, so-called, to the Run Around bridge.
Art. 37. To see what sum of money the town will approp­
riate and raise to extend the water on River street.
Art. 38. To see if the town will vote to accept the provis­
ions of the Workmen’s Compensation Act.
Art. 39. \ To revise the Jury list.
Art. 40. To see if the town will vote to raise the sUm of
» *
$2,300.00 to connect the two water lines, east and west of the 
Piscataquis river, by 6”  Flexible Joint Cast Iron Pipe, thereby
6making a direct connection with the water supply of the Ad- 
vance^Bag & Paper Co., and insuring better and continuous 
water and hydrant setvice.
Art. 41. To transact an}  ^ other business which may legally 
come before said meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session at 
Town Hall on Monday, the 14th day of March, at nine o ’clock 
in the forenoon for the purpose of correcting the voting list.
Given under our hands this nineteenth day of February, 
A. D. 1927.
E. A. DEKIN,
CHAS. H. LANCASTER,
J. A. FINCKEN,
■N
Selectmen of the town of Howland.
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Municipal Government
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
1st E. A. D EK IN  2d CHAS. LANCASTER
3d J. A. FIN D E N
Town Agent 
E. A. D E K IN
Treasurer 
W. H. LINTON
Town Clerk 
ETHEL DOBSON AN D BESSIE BLAKE
•»’ i  ,
Tax Collector 
HAROLD E. BOYNTON
Road Commissioner
JOHN FERGUSON
School Committee 
H. G. M cK A Y  H. B. BLAKE ALICE HOPKINS
Constables and Truant Officers 
HAROLD E. BOYNTON F. D. CH AM BERLAIN
Surveyors of Wood, Bark and Lumber
L. P. CARVER W. H. M cK A Y  GEORGE HOPKINS
*
Sexton 
FR A N K  DOW
8Undertaker
JOHN FERGUSON
Health Officer 
H. G. M cKAY, M. D.
Fire Chief and Inspector 
RICHARD BOOBER
Board of Health
H. G. M cK AY, M. D. R, A. FALOON
Assessors' Report
M ONEY APPRO PRIATED  M ARCH  8, 1926
Fire department..........................................  $1,550.00
Support of poor................... .........................  1,000.00
Support of Schools, (Common and
and H igh )........................ ....................   12,000.00
Repair of School House, ($2,000.00 set
aside as sinking fu n d ).........................   3,500.00
 Physical Education in Schools   900.00
Building road on V alley Ave., Cross St., 
and improvement of School Ground,
Athletic field.  ................... ................  1,000.00
Decoration D a y .  ....................................   . 100.00
Thomas Free Library.................................. 600.00
Highways and bridges................................. 4,000.00
Winter roads..................... ...........................  1,000.00
Ralph Emery road (under direction of
Selectmen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,000.00
Penobscot St., north of Cemetery road 
and Mattamiscontis road, (under
direction of Selectmen)......................  1,000.00
Piscataquis Bridge.     3,000.00
Improvement of State-Aid road................ 798.00
Maintenance of State-Aid road.................  600.00
Care of cemetery..........................................  100.00
Street lighting. ................. .... .. ., . . . C . . 1,850.00
Interest and Retiring Town Bonds, M a­
turing during next fiscal year ........  10,400.00
Operating Town H all ................... 1,000.00
Insurance on Town buildings....................  1,000.00
Incidentals..................................................... 5,000.00
9
10
Discount, Commission and Abatement 
of taxes and interest on Temporary
Loans.........................    3,000.00
Extending water on LaGrange road  5,000.00
Traffic beacons............................................  580.00
Water in cemetery.............................. .. 50.00
Centennial celebration...............................  250.00
$60,278.00
State tax. .  ................................................  10,256.21
County tax...................................................  2,782.97
Overlay and Poll taxes...............................  1,020.33
$74,337.51
Tax Rate, 48 Mills.
Valuation.................................................... $1,527,573.60
Less cut this past 2 yrs................................  94,297.48
OUTSTANDING NOTES AND BONDS
March 1, 1927
Due June 1, $5,000.00. Interest $275.00 Note.
Nov. 1, 1931, $5,000.00. Interest $300.00 Town Hall.
Due March 1, $5,000.00. Interest $300.00 Refunding.
Due July 1, $8,000.00. Interest $440.00 Town Hall.
Due 1936-1943, $40,000.00. Interest $1,900.00
Total Town Debt $63,000.00 $3,215.00 Interest Due
1927.
Bonds and Notes Due Yr., 1 9 2 7 .. . .  $7,000.00
Total to be raised Yr., 1927.........$10.215.00
Extreme Borrowing LIM IT of Town June 1, 1927, $17,000.00
Report of T a x  Collector
Amount turned in by Collector................. $68,987.46
Abatements. . ............................................ .. 1,185.21
Unpaid taxes ............................................... 870.00
Discounts...........................    3,294.44
------------------ $74,337.51
Committment of year 1926 ............................... 74,337.51
Balance of past year’s taxes collected. . . .  $204.50
LIST OF ABATED  TAXES
Delmont Armour, no property........................ $2 .40
Placid Aucoin, paid in Bangor...................  3.00
  
Fred Brouchu, paid in Brewer .................  3.00
Oscar Briggs, under age .....................  3.00
Paul Burgoyne, no residence.....................  3.00
Tom Carter, no property.  .......................  2.40
Leon Collins, no residence............. ............  3.00
James Cavanaugh, under age....................  3.00
Walter Ferguson, overtaxed......................  14.40
Loren Godsoe, no residence........................ 4 .20
Phillip Garrett, paid in Enfield.................  3.00
Theodore Gerrish, paid in Enfield. ........  3.00
Wallace Garrett, no residence...................  3.00
Linden Hayden, no residence....................  3.00
f  * • ,  • • ,  . 1  v , '  , V
Vital Lavasseur, paid in Enfield............. .. 5.40
Ansel Libby, paid in Bangor......................  3.00
Joe Libby, paid in Enfield..........................  3.00
J. Larrabee, paid in Enfield........................ 3.00
Ivan Lugden, under age.............................. 3.00
11
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Harry Pelky, under age.............................. 3.00
Alex Reed, exempt (over age)................... 3.00
Percy Spencer, paid in Enfield..................  3.00
Ollie Welsh, no residence...........................  3.00
NON-RESIDENT
Lucy Haynes or unknown.......................   . $16.90
I .M . Pierce & Co., or unknown................  377.96
Advance Bag & Paper Co., or unknown. . 707.55
----------------- $1,185.21
LIST OF TAXES NOT COLLECTED ON H. E. BOYNTON’S
BOOKS, M ARCH 1, 1927
UNPAID TAXES
Bernard, Frank...........................................  $3.00
Bernard, T om ........................................... . . 3.00
Bernard, Eddie............................................  3.00
Bryer, Virgil...............   9.72
Bowley, Earl ................ ..................  3.00
Bastian, Ernest ...............................  . . 3.00
Brown, Chas .....................................  9.00
Burke, D an .........................................  3.00
Briggs, Geo  ‘ . . 3.00
Bowen, Earl  .....................................  3.00 .
Casey, Isaac .................................  12.60
Casey, Bert .............. ..........................  47.64
Collins, Harry.............................................. 3.00
Curtis, Ralph.................   3.00
Chambers, Alexander.................................  3.00
Dunn, Fernando.  ............................. 20.28
Dawson, Patrick.........................   63.72
Dugans, Cecile............................................  3.60
Faloon,L. A .......................................................  26 .64
)
Fowler, Ansel. .........
Flannigan, Tom
Hooper, Horace........
Harris, John W .........
Harris, George..........
Harris, Raymond. . .
Hobbs, John............
Hobbs, Harriett
Hatch, G u y .............
Haskell, Ralph.........
Jones, Cly d e . . . . . .
Littlefield, Chas. . . . 
Lozier, T om ............
Long, Joe .................
Messer, R o y ............
Moran, M artin. . . .  
Martin, Lawrence. . 
Martin. William. . . 
Mulherin, Forrest. .
Parks, Carl..............
Reed, William.........
Harry, R oyal..........
Rollins, Ralph........
Roy, Henry ...........
Simons, Richard. . .
Smith, Walter.........
Shorey, Mrs. Edwin
Shorey, Edwin........
Shorey, George. . . .  
Shorey, Ralph. . . . . 
Stubbs, Roland 
Shean, William
Smith, L loyd...........
Thompson, Maurice 
Thompson, A lvin . . 
Theriault, Joseph. .
13
3.00
3.00 
38.76 
22.20
3.60
19.20
5.40 
22.80 
12.60
3.00
5.40
5.00
3.00
3.00
5.40
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
29.40
3.00
29.40
3.00
3.00
11.40
14.40
3.00
19.20
12.60
3.00
3.00
3.00 
7.80 
7.20
3.00
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Vieno, Ernest......................................... 3.00
Vieno, William............................ ...............  3.00
Witham, Percy..................................................... 3.00
Weymouth, N. A .........................................  15.00
White, Ralph. . . .......... . ............................. 27.00
Weymouth, Harry............... ......................  6.20
Weymouth, A ndy.......................................  13.20
NON-RESIDENT
Annis, Frank, or unknown......................... $4.80
Chandler, Geo. or unknown....................... 7.20
Fleming, Ora, or unknown......................... 74.40
King, Joe, or unknown...............................  9.60
Lowell, Chas. or unknown.........................  1.20
Mills, James, or unknown ........ .. 9.60
Nevins Harry, or unknown  ..................... 43.20
Putman, Hardware Co., or unknown . . . .  62.40
Smart, Della, or unknown.........................  9.60
John White Estate, or unknown............... 23.04
----------------- $245.04
$625.36
Treasurers Report
Feb. 20 Bal. on hand.............. ..........  $708.92
26 State of Maine, Mother’s
Aid ................   45.00
27 H. E. Boynton, Collector . . 30.01
Mar. 1 American Legion, Hall rent
for F eb ..........................   75.00
5 Town of Enfield, tuition. . . 543.00
6 O. C. Sweat, Water Dept . . 108.00
9 Loan, Lincoln Trust C o .. . . 5,000.00
11 H. E. Boynton, Collector . . 36.83
16 O. C. Sweat, Water Dept . . 11.00
30 M. E. Ladies Aid, Hall rent 1.00
Apr. 2 American Legion, Hall rent
for M arch    116.67
2 Loan, Lincoln Trust C o .. . . 5,000.00
3 Town of Enfield, tuition. . . 505.00
5 O. C. Sweat, Water Dept . . 114.00
13 Town of Edinburg, tuition . 20.00
17 O. C. Sweat, Water D ept.. . 7.50
26 O. C. Sweat, tuition........... 80.00
29 Interest, Lincoln Trust Co. 5.91
May 1 American Legion, Hall rent
for April......................... 120.00
1 M. E. Ladies Aid, Hall rent 1.00
1 Town of Enfield, Winter
roads.......................   15.50
4 H. E. Boynton, Collector . . 291.64
4 O. C. Sweat, Water Dept . . 109.00
•15
16 
5 Town of Passadumkeag,
tuition............... . .........  40.00
5 John Ferguson....................  24.50
8 O. C. Sweat, Water Dept . . 13.00
11 H. E. Boynton, Collector . 193.21
15 Rent of Coady Place. . .  . . 20.00
June 5 Loan, Lincoln Trust Co . . .  . 5,000.00
7 O. C. Sweat, Water Dept . 133.25
8 American Legion, Hall rent
for M a y ......................... 113.33
8 Town of Edinburg, tuition . 20.00
9 H. E. Boynton, Collector . . 39.33
10 M. E. Ladies Aid, Hall rent 1.00
19 H. E. Boynton, Collector . . 438.16
19 Walter Bartlett, for coal. . .  2.80
23 H. E. Boynton, Collector . . 20.79
23 H. E. Boynton, Collector . . 1,255.24
26 H. E. Boynton, Collector . . 3.42
29 H. E. Boynton, Collector . . 68.40
July 1 H. E. Boynton, Collector . . 108.87
2 H. E. Boynton, Collector . . 55,963.47
1 Town of Lowell, tuition . . 80.00
3 H. E. Boynton, Collector . . 1,710.23
July 6 O. C. Sweat, Water D ept.. . 86.64
7 American Legion, Hall rent,
for June......................... 108.33
7 O.C. Sweat, Water Dept . . 44.36
8 H. E. Boynton, Collector . . 2,434.81
11 Rent of Coady place......... 20.00
13 Town of Enfield, tuition . . 548.00
18 H. B. Blake, Hall rent...... 100.00
20 P. W. Chamberlain, for
Auto tire.......................  21.95
28 H. E. Boynton, Collector . . 193.93
29 International Paper Co.,
Fire D ept...................... 148.50
30 Interest, Lincoln Trust Co. 50.79
31 State of Maine, Tax on
Bank stock...................  15.67
4 American Legion, Hall rent
for July.  ............... 88.33
5 O. C. Sweat, Water Dept . . 112.00
5 O. C. Sweat, Water Dept . . 17.00
14 O. C. Sweat, H. & B. Acct. . 20.24
16 State of Maine, Free Pub­
lic Libraries..................  46.61
21 State of Maine, State Aid
road ..............................  101.80
21 0 . C. Sweat, Water Dept ,. 2.00
27 Town of Passadumkeag,
tuition   40.00
30 Interest, Lincoln,Trust Co. 63.50
31 American Legion, Hall rent
for August.  ..........   85.00
1 Besse System Co., Hall rent 10.00
4 O. C. Sweat, Water Dept . . 115.00
8 H . E. Boynton, Collector . . 505.15
8 O. C. Sweat, Water Dept . . 15.00
18 Town Clerk, Dog tax. . . . . .  61.00
14 R. Q. Lancaster, for hay .. 5 .00
20 Pool Room license...............  15.00
21 R. W. Nowland, Text­
books................   11.70
\ i  ‘  f
28 Cameron Estate, Support of
' p o o r . . . . .......................  .103.25
29 Interest, Lincoln Trust
Co.. . . . .  ....................... v  50.97
1 American Legion, Hall rent
for Sept.......................... 106.67
4 O. C. Sweat, Water D ept...  120.50
5 H. E. Boynton, Collector . . 5.40
20 O. C. Sweat, Water Dept . . 16.50
17
Aug.
Sept.
Oct.
18
28 H. E. Boynton, Collector . . 73.80
29 Interest, Lincoln Trust Co. 40.34
Nov. 1 0. C. Sweat, Water Dept . 132.50
9 American Legion, Hall rent
for O ct.......................... ,. 108.33
9 O. C. Sweat, Water Dept . . 10.00
9 Centennial Day Celebra-
bration   . 20.85
16 H. E. Boynton, Collector . . 116.10
Nov. 19 H. E. Boynton, Collector . . 20.00
27 H. E. Boynton, Collector . . 43.80
29 Interest, Lincoln Trust
Co.. . . ................................34.57
Dec. 1 American Legion, Hall rent
for N o v .  ..........  105.00
1 H . E. Boynton, Collector . . 3.00
4 H. E. Boynton, Collector . . 61.20
4 H. E. Boynton, Collector . . 20.20
7 O. C. Sweat, Water Dept . 130.70
8 Mrs. David Blanchard,
Cemetary lo t ................ 6.00
11 O.C. Sweat, Water D ept.. . 10.00
11 H. E. Bojmton, Collector . . 19.20
13 State of Maine, Aid for De­
pendent Mothers  135.00
15 State of Maine, Support of
p o o r .............................. 2.00
16 H. E. Boynton, Collector . . 5.40
16 H. E. Boynton, Collector . . 315.56
18 H. E. Boynton, Collector . . 23.40
18 H. E. Boynton, Collector . . 23.40
20 Town of Enfield, tuition . . 650.00
23 \ H. E. Boynton, Collector . . 39.00
24 State of Maine, Improve­
ment State roads  820.51
24 State of Maine, Highway
D ept..............................  858.21
24 State of Maine, State
School Fund....   333.00
27 H. E. Boynton, Collector . . 7.20
28 H. E. Boynton, Collector . . 554.14
30 Interest, Lincoln Trust
Co   . . . . . . .  25.42
31 Town of Enfield..................  15.00
1927
Jan. 3 H. E. Boynton, Collector . . 500.00
3 H . E. Boynton, Collector . . 137.82
8 H . E. Boynton, Collector . . 52.44
4 O. C. Sweat, Water Dept . . 123.60
Jan. 6 American Legion, Rent of
Hall for D e c    100.00
7 H .B . Blake, Hall rent  70.45
10 O. C. Sweat, Water Dept . . 17.70
11 H . E. Boynton, Collector . 276.26
12 H. E. Boynton, Collector . . 20.00
15 H. E. Boynton, Collector . . 295.94
17 H. E. Boynton, Collector . . 250.00
19 M. E. Ladies Aid, Rent of
hall. . . . .  ............   LOO
19 H. E. Boynton, Collector . . 66.60
24 H. E. Boynton, Collector . . 499.94
27 H. E. Boynton, Collector . . 26.20
28 Interest, Lincoln Trust
C o .......................  11.67
Feb. 1 H. E. Boynton, Collector . 335.78
2 Town of Orono, Support of
poor....................  336.38
Feb. 5 O. C. Sweat, Water D ept.. . 124.00
9 H. E. Boynton, Collector . . 134.71
12 O. C. Sweat, Water D ept.. . 18.50
19
20
12 Town of Passadumkeag,
tuition...........................  1-40.00
12 H. E. Boynton, Collector .  15.00
15 H. E. Boynton, Collector . . 135.00
15 American Legion, Hall rent
for Jan...........................  116.67
16 H. E. Boynton, Collector . . 367.87
18 H. E.Boynton, Collector . . 4.80
19 A. B. & P. Co., Ball team
Hall rent.......................  20.00
21 Blake, Barrows & Brown,
Rebate on insurance . . 58.64
24 H. B. Blake, Hall rent. . . 42.00
25 R. H. Boober, for mdse. . . 103.20
Mar. 1 H. B. Blake, Hall rent. . . .  94.50
1 American Legion, Hall rent
for Feb  ..............  100.00
1 H. C. Boynton, Collector . . 265.74
1 H. C. Boynton, Collector . . 58.00
1 H. C. Boynton, Collector . 95.00
1 H. C. Boynton, Collector . . 1,032.77
-----------------$94,620.14
Cash on hand   . $3,873.76
New High School Fund. : .....................  2,000.00
Orders turned over to Selectmen  88,746.38
------------------$94,620.14
W. H. LINTON,
Treas.
Total Funds in Bank $5,873.76
21
Outstanding Accounts
Advance B ag........................................  $996.60
Warren Foundry C o ....................................... 2,515.05
T o t a l . . . . . . ................................  $3,481.65
Outstanding orders.  .................  14.52
--------------------$3,496.17
Total Amt. Available in Bank. . $2,377.59
COUNTY T A X
Jan. 4 1137 Bird F. C ole  $2,782.97
To County Tax Assessed  $2,782.97
STATE T A X
Dec. 29 1123 Treasurer of State . . $8,066.39
School Fund ........  2,161.21
Telephone & Tel. & Dog
tax Refund...............  28.61
No. 1123 Treasurer of State 8,066.39
------------------ $10,256.21
Total State Tax assessed. . . . . .  $10,256.21
Report of Selectmen
RIVER STREET FENCE
John Ferguson  $5.00
Wilfred Dobson. . .  . 14.40
Percy Witham  8.10
Lawrence Pettingill 8.10
Al. Bickford ...........  14.40
Eddie Shorey  16.20
Harry Boober  4.05
Stephen Giles  4.05
JohnSmith............... 3.60
Will Nadeau................  4.05
Guy Hatch...............  5.85
C. M. Conant Com­
pany......................  520.00
McKay & Fowles. . .  5.25
Al. Bickford.............  24.30
Eddie Shorey  24.30
Percy Wi tham. . . .  4.05
N. H. Bragg & Sons 3.10
Al. Bickford.............  20.25
E. A. Shorey  20.25
E. A. Shorey  18.45
Al. Bickford.............  18.45
J ohn Ferguson  5.00
Harry Boober  3.60
Lloyd Faloon  4.05
Will Nadeau. . . .  3.60
Stephen Giles  1.80
Wilfred Dobson. . . .  3.60
JohnSmith............... 1.60
2 383
2 384
2 385
2 386
2 387
2 388
2 389
2 390
2 391
2 392
2 393
2 394
3 401
9 418
9 419
9 420
11 443
16 470
16 471
23 486
23 503
23 504
23 505
23 506
23 507
23 508
23 509
23 510
22
Aug.
23
23 511 P. E. W itham   3.60
Sept. 15 652 Waldo Davis .........  8.61
Transferred from Piscataquis Bridge
A cct ................................ ....................... $781.66
T H IR D  CLASS H IG H W AY
July 19 283 John Ferguson..........  $10.00
19 284 Lawrence Pettingill. 8.10
19 285 Stephen Giles  4.05
19 286 John Smith. . . . .  . . 7.20
19 287 Pwercy Witham . . .  4.05
Aug. 2 361 John Ferguson. . . . .  15.00
2 362 L loyd  Faloon. . . . . .  16.20
2 363 Percy Witham. . . . .  16.20
2 364 Guy H atch................  6.30
2 365 Lawrence Pettingill. 16.20
2 366 Wilfred Dobson. . . .  9.90
2 367 Harry Boober  12.15
2 368 Will Nadeau   12.15
2 369 Stephen Giles  12.15
2 370 John Smith................  10.80
9 429 John Ferguson  22.50
2 430 Harry Boober  18.45
2 431 Lloyd Faloon  20.25
9 432 Will Nadeau. . . . . .  . 20.25
9 433 Stephen Giles  20.25
9 434 Wilfred Dobson. . . .  20.25
9 435 J oh n S m ith ..  16.40
9 436 Percy W itham   16.20
9 437 Lawrence Pettingill. 20.25
16 461 John Ferguson. . .®. . 22.50
16 462 Harry Boober  18. 45
16 463 Lloyd Faloon  18.45
16 464 Will Nadeau  18.45
$781.66
24
Aug.
Sept.
16 465 Stephen Giles  18.45
16 466 Wilfred Dobson. . . .  18.45
16 467 JohnSmith...............  16.40
.16 468 Percy Witham  18.45
16 469 Lawrence Pettingill 6.30
23 488 E. A. Shorey  4.05
23 493 John Ferguson. . . .  25.00
23 494 Harry Boober  20.25
23 495 Lloyd Faloon  20.25
23 496 Will Nadeau  20.25
23 497 Stephen Giles............. 20.25
23 498 Wilfred Dobson. . . .  20.25
23 499 JohnSmith...............  18.00
23 500 P. E. Witham  20.25
23 501 Lawrence Pettingill. 20.25
23 502 Al. Bickford  4.05
30 530 John Ferguson  5.00
30 531 Harry Boober  4.05
30 532 Lloyd Faloon  4.05
30 533 Will Nadeau  4.05
30 534 Stephen Giles  4.05
30 535 Wilfred Dobson. . .  . 4.05
30 536 JohnSmith...............  3.60
30 537 P. E. Witham  4.05
30 538 Lawrence Pettingill. 1.80
30 539 ALBickord...............  4.05
13 649 A. A. Eldridge.. . . . . .  99.46
Expended.................................  $822.21
Charged to State for tires . 36.00
■ mm mm m i ■ ■  ^  *
. ' N $858.21
Received frdm State........... $858.21
•*
FIRE D E PA R TM E N T 
Order No.
Mar. 9 7653 Ray Knowlton  $5.00
9 7654 Merle Weymouth  9.00
9 7655 Richard Boober. . . . 6.00
9 7656 Harold Blake  4.00
9 7657 Lawrence Cousins . . 5.00
9 7658 Foster Chamberlain 7.00
9 7659 Ted Theriault  7.00
9 7660 Chas. Littlefield. . . 3.00
9 7661 Harry Boober   6.00
9 7662 Loren D avis............. 3.00
9 7663 Allie Chamberlain . 7.00
9 7664 John Ferguson  6.00
9 7665 Maurice Thompson 5.00
9 7666 Lee C o lb a th   4 .00
9 7667 Pearl Chamberlain 6.00
9 7668 Chas. Lancaster. . .  . 5.00
22 7710 Lee Collins   .80
22 7711 Robert Boober  3.20
June 28 164 Vaughn Applebee . 4.50
28 165 Vinel Stewart ........  4.50
28 166 Chester Bouchard . . 4.50
28 167 Albert D ekin  4.50
28 168 A. A. Eldridge  4.50
28 169 Gerald M arsh  4.50
28 170 Richard B oober. . . .  8.00
28 171 Chas. Littlefield. . . .  5.50
28 172 E. J. Theriault  5.50
28 173 Chas. Lancaster. . .  . 6.00
28 174 Foster Chamberlain 8.00
28 175 Lawrence Pettingill. 5.50
28 176 R. H. Knowlton. . .  . 5.50
28 177 H .B . Blake   6.00
28 178 Merle Weymouth . 6.50
25
26
28 179
28 180 
28 .181
July  2 184
2 185
9 220
July 12 261
Aug. 23 515
Sept. 17 672
Nov. 10 937
Dec. 17 1080
17 1081
17 1082
17 1083
17 1084
17 1085
17 1086 
17 1087
17 1088
17 1089 
17 1090
17 1091 
17 1092
17 1093
Feb. 17 1282
17 1283
 17 1284
17 1285
17 1286 
17 1287
17 1288 
17 1289 
17 1290
Allic Chamberlain . 
Maurice Thompson 
Pearl Chamberlain 
William McKinnon * 
Chas. F. R obbins. . .
A. A. Eldridge..........
American LaFrance 
Fire Engine Co. . . 
Boston Woven Hose
C o . . . . ...................
H. S. Blake...............
S. J. Oakes Com­
pany..................
Richard Boober. . . . 
Merle Weymouth .
H. B. Blake..............
Bay Knowlton........
Lawrence Cousins . .
E. J. Theriault........
Foster Chamberlain 
Chas. Littlefield. . . .
Harry Boober..........
Allie Chamberlain. .
Everett Boober........
Maurice Thompson. 
Chas. Lancaster.
P. W. Chamberlain 
Allie Chamberlain . 
Everett Boober... . 
Maurice Thompson. 
John Ferguson. . . . 
Chas. Lancaster. . . 
Pear. Chamberlain.. 
Richard Boober. . . . 
Merle Weymouth .
H . B. Blake. . . . . . .
7.00
4.50
4.50 
8.25 
6.75
18.32
40.00
300.00
2.50
6.00
4.00
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00
10.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00
3.00
3.00
1.00 
2.00 
2.00 
4.00
17 1291 R. Knowlton .........  1.00
17 1292 L. A. Cousins  1.00
17 1293 Ted Theriault. . . . . .  3.00
17 1294 Foster Chamberlain 3.00
17 1295 Chas. Littlefield . . .  . 1.00
17 1296 Harry Boober  2.00
Feb. 21 1318 A. A. Eldridge  26.62
Mar. 1 1325 Richard Boober . . .  250.00
Expended..............................  $912.94
C r e d i t s . . .    .. $163.50
v
Appropriation......................  1,550.00
 $1,713.50
27
Unexpended..................  . $800.56
TOW N HALL
Mar. 5 7623 Levi Crook................  $3.50
8 7637 F. D. Chamberlain . 45.00
15 7642 Maudie Chamber-
lain  .............. 20.00
15 7673 F. Chamberlain. . .  . 15.00
22 7699 F. Chamberlain . . .  . 15.00
29 7713 G. Chamberlain. . .  15.00
Apr. 5 7730 F. Chamberlain. . .  . 15.00
9 7743 H .B . B l a k e . . . . . . . .  9.50
12 7744 Kermit Sage  1.00
12 7745 James Wallace  1.00
12 7747 F. Chamberlain. . .  . 15.00
12 7749 Maudie Chamber-
lain   10.00
14 7758 Advance Bag &
Paper.  ..............   . 27.42
14 7763 Bangor Hydro Elec.
C o....................   5.14
19 7785 F. Chamberlain. . .  . 15 .00
19 7793 Harry Boober  1.80
26 7795 Maudie Chamber-
lain........................  10.00
26 7796 F. Chamberlain. . . .  15.00
26 7802 Harry Boober  1.80
May 3 7833 F. Chamberlain. . .  . 15.00
10 7855 F. Chamberlain . . . .  15.00
10 7870 McKay & Fowles. . .   2.05
10 7874 Advance Bag &
Paper Co............... 44.51
17 7889 F. Chamberlain. . .  . 15.00
24 7910 F. Chamberlain. . .  . 15.00
24 7938 Bangor Hydro-Elec­
tric. .  ..................  51.29
24 7950 Claude Tozier  .90
31 7981 F. Chamberlain. . .  . 15.00
June 7 7 F. Chamberlain. . .  . 15.00
14 61 F. Chamberlain . . . .  15.00
21 132 Maudie Chamber-
lain ....................  10.00
21 133 F. Chamberlain. . .  . 25.00
28 141 F. Chamberlain. . . .  25.00
July 3 187 F. Chamberlain. . . .  25.00
3 211 Maudie Chamber-
lain   10.00
9 219 A. A. Eldridge  2.60
12 254 F. Chamberlain. . .  . 25.00
12 271 R. B. Dunning Co.. . 30.00
July 17 278 Gerald Kelley  1.60
19 282 F. Chamberlain. . . .  25.00
July 26 327 F. Chamberlain. . . .  25.00
Aug. 2 355 F. Chamberlain. . . .  25.00
2 398 Bangor Hydro-Elec.
C o .......................... 40.45
9 416 F. Chamberlain . . .  25.00
28
29
16 481 F. Chamberlain. . . .  25.00
23 489 F. Chamberlain. . . .  25.00
30 527 F. Chamberlain. . .  . 25.00
30 562 Bangor Hydro E lec. 12.07
Sept. 7 592 ,F. Chamberlain . . .  . 25.00
7 597 L. P. Carver...............  15.00
13 631 F. Chamberlain  15.00
17 669 H. B. Blake.    .......... 5.67
20 675 F. Chamberlain. . .  . 15.00
Sept. 27 728 F. Chamberlain. . .  . 15.00
Oct. 4 751 F. Chamberlain. . . .  15.00
11 791 F. Chamberlain. . . . 15.00
18 835 F. Chamberlain. . .  . 15.00
25 958 F. Chamberlain. . .  . 15.00
Nov. 1 889 F. Chamberlain. . . 15.00
3 906 Bangor Hydro Elec-
C o...........................  19.10
3 909 C .C . Davis................  4.50
6 917 George Mills. . . . .  . 21.60
6 919 Will Mills   . . .  10.20
8 922 F. Chamberlain. . .  . 15 .00
15 958 F. Chamberlain. . .  . 15.00
20 981 Gerald Kelley. . . . .  . 25.00
22 982 F. Chamberlain. . .  . 15.00
27 1009 James Wallace. . . .  . 21.60
29 1011 F. Chamberlain. . .  15.00
Dec. 1 1024 Gerald Kelley  15.00
6 1037 F. Chamberlain. . .  . 15.00
13 1079 F. Chamberlain. . . .  15.00
20 1095 F. Chamberlain. . .  . 15.00
27 1113 F. Chamberlain . . . .  15.00
27 1118 Bangor Hydro Elec . 36.30
24 1108 Gerald Kelley. . . . .  5.30
Jan. 3 1129 F. Chamberlain. . .  . 15.00
Jan. 10 1145 F. Chamberlain. . .  . 15.00
30
Feb.
14 1173 A. H. Weymouth
Co..........................  29.60
17 1177 Foster Chamber-
lain......................... 15.00
24 1183 F. Chamberlain . . . .  15.00
24 1188 Weymouth Com­
pany ......................  37.45
27 1219 H. B. Blake  7.89
31 1223 C. F. Robbins. . . . 1.50
31 1224 F. Chamberlain. . . .  15.00
7 1235 F. Chamberlain..  . 15.00
11 1264 Barker Lumber <fc
Box C o .. . . . . . .  65.00
11 1265 Bangor Hydro Elec.
C o .....................   4.20
11 1271 F. Chamberlain. . .  . 15.00
21 .1304 F. Chamberlain. . . .  15.00
21 1314 Connors & Grant. .  . 6.28
21 1319 A. A. Eldridge  1.85
21 1316 Heywood-Wakefield
Co.. . ................  12.00
25 1345 Bangor Hydro-Elec-
Co..........................  37.74
28 1354 F. Chamberlain. . .  . 15.00
28 1366 Morse & Compan}^ 3.00
28 1373 H .B . Blake...............  4.09
Expended.........................  $1,616.50
Appropriation.................  $1,000.00
Treasurer’s receipts  $1,684.61
----------------- $2,684.61
Unexpended $1,068.11
31
Mar.
Apr.
INCIDENTALS
Order No.
8 7625 H. G  M cK a y ........... $94.00
8 7626 A lice  M. Hopkins. . . 50.00
8 7627 Charles Lancaster . . 270.00
8 7628 Pearl Chamberlain 250.00
8 7629 E. A. Dekin... 406.83
8 7630 Foster Chamberlain 150.00
8 7631 Ethyl Dobson  17.50
8 7632 Fred Smart. . . . . . . .  4.00
8 7633 Ted Theriault . . . .  4.00
8 7634 Margaret Lancas­
ter. . . . . . . . . . . . .  4.00
8 7635 Bessie B la k e .  4.00
8 7636 O .C. Sweat................ 4.00
8 7638 H. E. B oynton........  84.00
8 7639 O. C. Sweat.... 84.00
8 764.0 Annie Colbath. . . .  . 24.00
9 7650 George Hopkins. . . .  3.00
9 7651 W. FI. Linton........... 150.00
15 7674 H. E. B oynton......... 28.00
19 7695 R. W. Nowland . . . .  22.98
19 7697 Eastern Telephone
C o...........................  5.95
22 7700 I i . E. Boynton . . . . .  28.00
28 7701 O.C.  Sweat................ 42.00
22 7703 Annie Colbath . . . .  12.00
29 7712 H. E. B oyn ton ........ 28.00
2 772.1 B . W .  Nowland. . . 24.95
5 7727 O.C.  Sweat................ 42.00
5 7728 H. E. Boynton. . . .  . 28.00
5 7729 Annie Colbath  12.00
7 7734- Bacon Printing Co., 13.85
7 7735 Bacon Printing Co. . 8.75
8 7737 Globe Printing Co. 32.88
8 7738 Town of Enfield. . . 7.64
12 7746 H. E. Boynton.......... 28.00
14 7759 S. N. Marsh, M. D . . 6.75
14 7764 Dan T. Sullivan. . .  . 20.63
14 7765 Dillingham's...........  18.75
14 7766 Warren E. Craig .. 1.50
19 7784 H . E. Boynton . . . .  28.00
19 7786 O. C. Sweat. 42.00
Apr. 19 7788 Annie Colbath.........  12.00
19 7789 ClaudeTozier. . . . 6.51
26 7797 H .E . Boynton.......... 28.00
26 7807 Donald F. Snow. . .  . 50.00
30 7829 R. W. Howland . .. . 22.98
May 3 7832 H. E. Boynton. .  . . 28.00
3 7834 O. C. Sweat. 42.00
3 7835 Annie Colbath........ 12.00
6 7851 Eastern Telephone
Co.........................  9.90
10 7854 H. E. Boynton.......... 28.00
17 7888 H. E. Boynton. . . .  . 28.00
17 7890 O. C. Sweat. 42.00
17 7891 Annie Colbath ____ 12.00
24 7911 H . E. Boynton..  . . 28.00
24 7966 R. W. Nowland. . . . 22.98
31 7980 FI. E. Boynton.......... 28 .00
31 7982 O. C. Sweat. . . . . . . .  42.00
31 7984 Annie Colbath. . . . .  12.00
June 1 7996 George Hopkins. . .  . 3.00
7 8 H. E. Boynton  28.00
7 30 Coles Express C o . . . 29.60
14 58 O. C. Sweat. 42.00
14 59 H. E. Boynton  28.00
14 60 Annie Colbath  12.00
16 94 F. M. Weymouth. . . 15.00
21 100 H .E . Boynton  28.00
28 138 FI. E. Boynton  28.00
32
28 139 Annie Colbath. . . .  .
28 140 0. C. Sweat. . . . . . .  .
28 158 R. W. Nowland . . . .
July 3 186 H. E. Boynton..........
7 214 Eastern Telephone
C o   ..........
10 227 A. A. Eldridge..........
12 255 H .E . Boynton..........
12 256 0 . C. Sweat................
12 257 Annie Colbath..........
12 264 Burr Printing Co. .
12 265 Dan T. Sullivan. . . .
12 268 Ryder & Simpson. . .
July 12 269 American Gas A. Co.
12 273 R. B. Dunning &
C o ...............   .
12 274 Wing & Evans, Inc .
17 279 Gerald Kelley.  . . . .
19 281 H. E. Boynton. . . . .
23 313 Weymouth Com­
pany ......................
26 234 H. E. Boynton..........
26 325 0 . C. Sweat................
26 326 Annie Colbath. . . . .
26 350 R. W. Nowland. .  .
Aug. 2 354 H. E. Boynton. . . . .
2 356 R. A. Fa l o o n . . . . .  .
2 357 0 . C. Sweat................
2 358 R. Q. Lancaster. . .  .
2 359 Hattie Davis .........
2 360 Aurelia Faloon.........
9 413 0 . C. Sweat...............
9 414 H. E. Boynton. . . .  .
9 415 Annie Colbath..........
16 482 H. E. Boynton..........
23 490 Annie Colbath..........
33
12.00
42.00 
25.95
28.00
3.30
6.18
28.00
42.00
12.00 
252.00
1.97
51.75
24.75
147.12 
216.30 
* 36.00 
28.00
12.17
28.00
42.00
12.00 
23.82 
28.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
42.00
28.00 
12.00 
28.00 
12.00
23 491 O. C. Sweat...............  42.00
23 514 Frank Robbins  38.00
30 528 Frank C. Robbins . . 28.00
30 564 R. W. Nowland . . .  . 25.02
Sept. 4 589 Frank C. Robbins . .  28.00
4 590 O. C. Sweat...............  42.00
4 591 Annie Colbath  12.00
7 594 James Wallace . . . .  6.00
7 595 R. A. Faloon  6.00
7 596 Harry Boober. . . . . .  6.00
7 597 E. A. Shorey.. .. . 4.05
13 630 C. F. Robbins  7.40
13 632 C. F. Robbins  28.00
13 633 Aurelia Faloon. . . .  . 4.00
13 634 R. A. Faloon  4.00
.13 635 O. C. Sweat   4.00
13 636 Hattie Davis  4.00
13 637 R. Q. Lancaster. . .  . 4.00
Sept. 13 638 E. A. D e k in . .   10.00
13 639 Chas. Lancaster. . . . 10.00
13 640 J.A. Fincken  10.00
13 641 Eastern Telephone
Co   8.05
20 676 O. C. Sweat................ 42.00
20 677 Annie Colbath . . . . .  12.00
20 678 C. F. Robbins. . .  . 28.00
20 705 Frank R. Linton .. 37.50
24 710 Chas. H. Lancaster . 100.00
27 727 C.F. Robbins  28.00
27 729 R. W. Nowland. . .  . 26.49
Oct. 4 747 C. F. Robbins...........  28.00
4 748 Annie Colbath. / . .  . 12.00
4 749 O. C. Sweat...............  42.00
8 783 Wm. F. Dunbar. . . .  20.00
8 784 Vernon Grover  6.00
8 789 Lincoln Trust Co. . . 3.60
34
11 790 C .F . Robbins  28.00
16 824 O. C. Sweat . 12.00
16 825 E. A. Dekin...............  23.00
18 836 C .F . Robbins. . . . .  . 28.00
18 837 0. C. Sweat................  42.00
18 838 Annie Colbath  12.00
22 850 Warren E. Craig .. .75
25 859 C. F. Robbins  28.00
27 878 R .W . Nowland  23.82
27 880 George Hopkins. . . .  3.00
Nov. 1 886 O. C. Sweat................ 42.00
1 887 C. F. Robbins  28.00
1 888 Annie Colbath  12.00
1 898 O. C. Sweat................  4.00
1 899 Hattie Davis .......... 4.00
1 900 R. Q. Lancaster. . . .  4.00
1 901 Aurelia Faloon  4.00
1 902 J. A. Fincken  5.00
1 903 Chas. Lancaster. . . .  5.00
1 904 E. A. Dekin . . . . . .  5.00
5 912 Eastern Telephone
Co ............. 11.55
5 913 CarlH. Lord  3.50
Nov. 6 920 Ro}^al Typewriter
Co....................  ; $67.25
8 921 C. F. Robbins  28.00
> 15 955 C. F. Robbins  28.00
15 956 Annie Colbath  12.00
15 957 O. C. Sweat................. 42.00
15 969 John Ferguson. . . . .  25.00
15 980 Claude Tozier  .69
22 983 C. F. Robbins  28.00
24 1008 R. W. Nowland. . .  . 23.82
29 1010 C .F . Robbins   28.00
• S. * 1 \
35
29 1012 O.C. Sweat...............  42.00
29 1013 Annie Colbath. . . .  . 12.00
Dec. 1 1026 E. A. Dekin............... 350.00
6 1038 C. F. Robbins  28.00
6 1048 Hattie Davis . . . .  4.00
6 1049 Chas. Lancaster. . .  . 5.00
6 1050 Aurelia Faloon  4.00
6 1051 J. A. Fincken . . . .  5.00
6 1052 E. A. Dekin.. . 5.00
6 1053 R. Q. Lancaster. . .  . 4.00
6 1054 O. C. Sweat.  ............ 4.00
13 1055 C. F. Robbins.  ......... 28.00
13 1056 Annie Colbath. . .  . 12.00
13 1057 O. C. Sweat   42.00
20 1096 C. F. Robbins  28.00
22 1102 R. W .Nowland. . . .  * 27.03
Dec. 27 1112 Annie Colbath  12.00
27 1114 O. C. Sweat  42.00
27 1115 C. F. Robbins  28.00
27 1122 Claude Tozier. . . . .65
Jan. 3 1130 E. L. Buck.................  28.00
3 1138 C. F. Robbins  16.00
1 3 1139 C .F . Robbins  4. 00
7 1141 C .E . Walmsley. . . . 37.10
7 1142 Eastern Telephone
C o ...................... V. 10.00
10 1146 O. C. Sweat................  42.00
10 1147 Annie Colbath  12.00
10 1148 Fred A. Martin . . .  28.00
10 1166 Ethyle D o b s o n . 35.75
14 1174 A. H. Weymouth
C o  ............  60.50
Jan. 14 1175 E. A. Dekin ............  15.00
17 1176 Fred Martin  28.00
24 1180 Fred Martin  28. C)0
24 1181 O. C. Sweat....................  42 .00
36
37
24 1182 Annie Colbath. . . .  . 12.00
24 1197 Weymouth C o   2.93
24 1201 Frank R. Linton .. 37.50
28 1217 R. W. Nowland . . . .  23.82
28 1221 Chas. Lancaster. . .  . 10.00
28 1222 J. A. Fincken  5.00
31 1225 Fred A. Martin . . .  28.00
Feb. 7 1232 O. C. Sweat .. 42.00
7 1233 Annie Colbath  12.00
7 1234 Fred A. Martin . . .  28.00
11 1266 Kennebec Journal Co. 18.00
11 1268 Ryder & Simpson. . . 40.50
11 1270 E. A. Dekin.  135.00
14 1272 Fred A. Martin . . .  28.00
14 1280 E. L. Buc k . . . . . . . .  16.00
18 1301 Chas. H. Lancaster . 42.00
21 1302 George Hopkins P.M. 3.00
21 1303 O. C. Sweat...............     42.00
21 1306 Annie Colbath  12.00
21 1324 Fred A. Martin . . .  28.00
21 1337 R. W. Nowland . . .  . 25.32
28 1350 Chas. H. Lancaster . 10.00
28 1351 E. A. Dekin.................  20.00
20 1352 W .H . Smart  4.22
28 1355 Fred A. Martin . . .  28.00
28 1361 H .G . M cK a y  ' 8.00
28 1362 Bessie J. Blake. . . .  . 35.25
28 1374 H .B . Blake.     150.00
Mar. 1 1375 George Hopkins. . .  . 1.00
*
•— -    - -  - - ,
Expended.......................  $7,243.30
Appropriation. .  ...............  $5,000.00
Credits...................................  140.47
----------------   $5,140.47
Overdraft
#
$2,102.83
4
38
STREET LIGHTS
Order No.
May 24 7939 Bangor Hydro-Elec­
tric   $467.22
Aug. 2 396 Bangor H ydro-Elec-
Co ............... . 472.47
30 560 Bangor Hydro-Elec-
Co......................  157.49
Oct. 29 883 Bangor Hydro Elec-
C o .......................... 331.90
Dec. 27 1117 Bangor Hydro-Elec­
tric C o . . . .   339.70
Feb. 25 1348 Bangor Hydro-Elec­
tric Co  342.30
  $2,111.08
*
Expended.............................  $2,111.08
Appropriation.  .................  1,850.00
Overdraft ....................... $261.08
0
Cause of this extension of street lights.
CARE OF CEM ETERY
May 22 7909 Frank D ow ................  $23.50
29 7978 Frank D ow    17.50
July 23 314 Weymouth Com­
pany  4.60
Oct. 2 746 Frank D ow ................  47.00
Jan. 24 1191 Weymouth Com­
pany   1.95
Expended    .......... .. $94.55
Appropriation...................... 100.00
V
Unexpended..................... $5.45
HIGHW AYS AN D BRIDGES
39
Order No.
Apr. 7 7732 John Ferguson. . . .  . $30.00
12 7750 John Ferguson. . . . .  30.00
14 7755 L. P. Carver  31.40
19 7781 John Ferguson  30.00
14 7782 Harry Boober  16.20
26 7798 John Ferguson. . . . .  30.00
26 7799 Harry Boober  16.65
26 7800 John Smith...............  7 .20
May 3 7842 John Ferguson . . . .  . 25.00
3 7843 Harry Boober  16.20
3 7844 John S m it h . . .   14.40
3 7845 Lloyd Faloon  16.20
3 7846 Mel W hitney  14.40
10 7856 John Ferguson  30.00
10 7857 Harry Boober  24.30
10 7858 Lloyd Faloon  24.30
10 7859 Mel W hitney  36.00
10 7860 Lawrence Pettin-
gill ........  16.20
10 7861 John Smith...............  16.00
10 7862 Wilfred D obson. . . .  16.20
10 7863 Percy W itham   4.05
10 7864 Frank Pettingill... . 26.00
10 7872 M cKay & Fowles. . . 9.00
M ay 17 7893 John Ferguson  12.50
17 7894 Harry Boober  9.90
17 7895 Lloyd Faloon  9.90
17 7896 Wilfred D obson. . . .  8.10
17 7897 Percy W itham   9.90
17 7898 John Smith...............  7.20
17' 7899 LawrencePettingill. 4.05
17 7900 Stephen Giles  4.05
24 7921 John Ferguson  15.00
May
June
40
24 7922 Harry Boober  12.15
24 7923 Lloyd Faloon  12.15
24 7924 Wilfred Dobson . . . .  11.70
24 7925 Stephen Giles   11.70
24 7926 Percy Witham  8.10
24 7927 JohnSmith..............  7.20
HIGHWAYS AND BRIDGES
Order No.
24 7928 Lawrence Pettingill. $12.15
24 7940 Bangor Hydro-Elec­
tric .............. .. 3.00
24 7942 Joe M urphy.............  12.15
24 7944 Lee Colbath.............  18.00
24 7946 Al. Bickford.............  12.15
24 7948 William Boober. . . .  12.15
24 7951 Claude Tozier  6.00
29 7971 Al. Bickford   24.30
29 , 7972 William Boober. . . .  24.30
29 7973 Lee Colbath  21.60
31 7985 John Ferguson  30.00
31 7986 Harry Boober  24.30
31 7987 Lloyd Faloon  24.30
31 7988 Wilfred Dobson. . .  . 24.30
31 7889 Stephen Giles  24.30
31 7990 Percy Witham. . . .  . 24.30
31 7991 JohnSmith...............  21.60
31 7992 Lawrence Pettingill. 24.30
31 7993 Will Nadeau. . . . . . .  24.30
31 7994 Mel Whitney  7.20
5 7999 Al.Bickford. . . . . . .  22.50
5 8000 William Boober. . . .  22.50
7 9 John Ferguson  10.00
7 10 Harry Boober. . . 2.25
5 11 Lloyd Faloon  10.35
41
7 12 Wilfred Dobson . . .  6.30
5 13 Stephen Giles  6.30
7 14 Percy Witham 2.25
7 15 JohnSmith  . 3.60
7 16 Lawrence Pettingill. 6.30
7 17 Will Nadeau. . . . .  6.30
7 29 Connors & Grant. . .  11 .69
7 33 S. J. Oakes Com­
pany..................  133.06
14 70 John Ferguson. . . .  . 7.50
14 71 Harry Boober  2.25
14 72 Lloyd Faloon .............  5.85
14 73 Percy W itham   2.25 ,
14 74 Wilfred D obson. . . .  1.80
14 75 Lawrence Pettingill. 1.80
June 14 76 JohnSmith................ 1.60
14 77 Will Nadeau  1.80
14 78 Stephen Giles   1.80
14 79 Frank Pettingill. . . .  7.00
21 108 John Ferguson. . . .  . 10.00
21 109 Lawrence Pettingill. 8 .10
21 110 Percy Witham. . . . .* 4.05
21 111 Lloyd F a lo o n . o 1.80
14 112 WillianCrocker. . . .  35.70
July 12 217 A. A. Eldridge... r . . 114.07
12 228 A. A. Eldridge  9.11
12 234 John Ferguson. . . .  . 10.00
12 235 Harry Boober  6.30
12 236 Lloyd F a loon .  2.25
12 237 Will Nadeau  2.25
12 238 Percy W itham   4.05
12 239 Wilfred D obson. . .  . 8.10
12 240 J o h n S m i t h . . . . . . . .  9.20
12 241 Stephen Giles  17.55
12 242 R. A. F a loon .  15.75
12 243 Lawrence Pettingill. 8.10
42
F. M. Weymouth. . . 
Frank Pettingill. . . .  
John W. Gould 
Company. . . . .  
P .P .  Dunning Com­
pany...........
R. A. Faloon............
Stephen Giles...........
Lawrence Pettingill. 
Fisk Tire Com
pany. 
New England
Machinery C o ..
William Crocker 
Weymouth Com­
pany ..................
Lawrence Pettingill.
Will Nadeau............
Stephen Giles . ........
William Crocker . . 
Lawrence Pettingill. 
Bangor Hydro-Elec­
tric Co...............
R. B. Dunning Co.. . 
Fisk Tire Company
L. P. Carver.............
John Ferguson.........
Harry Boober ........
John Smith..............
Stephen Giles ........
Lawrence Pettingill. 
Fisk Tire Company 
Henry Howard. . . .
John Ferguson.........
Lawrence Pettingill. 
Harry Boober. . . . . .
12 244
12 245
12 262
12 270
19 298
19 299
19 300
19 307
19 308
19 309
23 316
26 336
2 371
2 372
2 373
2 374
2 395
3 400
3 403
4 405
9 424
9 425
9 426
9 427
9 428
10 442
13 445
16 454
16 455
16 456
.96
10.00
/
110.00
19.00
8.10
12.15
4.05
28.24
52.20 
18.70
10.67
16.20 
1.35 
2.25
11.90
.90
3.00
71.25 
$182.85
30.45
5.00
4.05 
3.60
4.05
4.05 
20.24 
10.75
5.00
4.05 
1.80
Aug.
Aug.
43
Aug.
Sept
Sept.
Oct.
16 457 Lloyd Faloon .
16 458 Will Nadeau. 
16 459 Wilfred D obson. . .  .
16 460 John Smith .
23 513 Lawrence Pettingill.
30 542 Lawrence Pettingill.
30 561 Bangor Hydro-Elec.
1 567 W. H. M cK a y .. .  . .
4 576 William Crocker . .
13 623 John Ferguson..........
13 624 Harry Boober............
13 625 Lloyd Faloon............
13 626 Mel Whitney. . . .  . .
13 627 Lawrence Pettingill.
13 628 Wesley Giles..............
13 629 Frank Pettingill
13 645 A. A. Eldridge...........
15 653 Waldo Davis .........
20 691 John Ferguson..........
20 692 Mel W hitney.............
20 693 Lawrence Pettingill.
20 694 Stephen Giles.
20 695 Will Nadeau.  .........
20 696 E. A. S h o r e y . . ..........
20 697 John Ferguson..........
20 698 Will Boober..............
20 699 Lloyd Faloon............
20 700 Mel Whitney. . . . . .
20 701 Lawrence Pettingill.
20 702 Stephen Giles. . . . . .
20 703 E. A. Shorey..............
27 723 John Ferguson.
27 724 Lloyd Faloon.............
27 725 Win Nadeau...............
4 763 W .H . Crocker..........
11 792 John Ferguson..........
1.80
1.80
1.80
1.60
4.05 
8.10 
1 .00
1.50 
29.00
5.00
2.25
2.25
4.00
4.05
4.05
5.00 
18.30
1.72
5.00 
7.20
4.05
4.05 
1.80
4.05
7.50
4.05
4.05 
$17.60
9.90
8.10
8.10
5.00
4.05
4.05 
23.80 
27.50
44
11 793 Harry Boober  20.25
11 794 Lloyd Faloon  20.25
11 795 Wilfred Dobson. . . .  16.20
11 796 John Smith. . . . . . .  . 12.40
11 797 Will Boober.............  18.00
11 798 L. E. Pattingill  18.45
11 799 L. E. Pettingill  4.05
22 851 Fisk Tire Company 127.20
22 852 H. P. Lovejoy  192.20
29 884 Bangor-Hydro Elec.
Co   2.00
Nov. 1 893 W. H. Crocker  19.65
8 928 John Ferguson  17.50
9 929 John Smith..............  10.80
8 930 Roland Garrett  12.15
8 931 Frank Pettingill. . .  . 3.50
10 936 S. J. Oakes Company 68.99
15 960 Ro1 and Garrett... . 6.30
15 961 John Smith..............  3.60
18 975 L. P. Carver  26.22
22 984 John Ferguson  15.00
22 985 Roland Garrett... . 12.15
22 986 Mel. Whitney  21.60
22 987 Edgar Coleman .... 3.20
29 1015 John Ferguson   15.00
29 1016 Roland Garrett . . . .  ' 5.85
29 1017 Mel Whitney  1.40
Dec. 6 1039 John Ferguson  17.50
6 1040 Roland Garrett  15.30
6 1041 John Smith............... 5.60
6 1042 Al. Bickford.............  2.25
6 1043 Calvin Bickford. . .  . 5.85
Dec. 13 1059 J. E. Cable...............   23.58
13 1060 Edgar Merrill. . . . . .  10.40
13 1061 Jasper Merrill. . . . .  . 5.85
13 1078 H. P. Lovejoy  76.38
45
20 1097 Laurel Hughes. . . .  . 3.20
27 1120 Bangor Hydro. Elec. 2.00
30 1124 H. P. Lovejoy. . . . .  122.12
30 1125 E. G. Nadeau  104.00
♦
Jan. 24 1192 Weymouth Com­
pany..................  10.16
24 1199 A. A. Eldridge  43.16
31 1230 Virgil Bryer..............  25.20
Feb. , 11 1267 M cKay & Fowles. . . 7.90
21 1313 Connors & Grant. .  . 33.83
21 1317 A. A. Eldridge  58.02
25 1349 Bangor Hydro-Elec.
Co..................   2.40
28 1370 Advance Bag &
Paper C o  1.32
Expended..............................  $3,695.29
Appropriation ........... $4,000.00
Treasurer’s receipts   . 276.69
 — $4,276.69
Unexpended....................... ........... $581.40
. »
STATE-AID  M A IN TE N A N C E
June 21 101 Joe M urphy..............  $13.95
21 102 Frank M cL eod   13.95
21 103 Harry Boober. . . . . .  4.05
21 104 Stephen Giles  4.05
21 105 Wilfred Dobson . . .  4.05
21 106 Will Nadeau.................  4.05
21 107 John Smith................  3.60
28 145 Joe M urphy  4.05
28 146 Frank M cL eod . . . .  . 4.05
July 12 230 John Ferguson  5.00
12 231 Lawrence Pettingill. 8.10
46
12 232 Percy Witham  8.10
12 233 Wilfred Dobson. . .  . 8.10
19 301 John Ferguson  5.00
19 302 Percy Witham  4.05
19 303 Lawrence Pettingill. 4.05
19 304 John Smith...............  3.60
Sept. 9 600 Treasurer of State . . 568.10
*
Expended................... .. 8669.90
Appropriation. . . . . . .  . . .  600.00
Overdraft.....................   $69.90
STATE-AID HIGHW AY 
Order No.
Aug. 23 487 E. A. Shorey  $1 • 80
23 512 Al. Bickford............... 1.80
30 540 Al. Bickford  6.75
30 541 E. A. Shoret  .45
Sept. 13 601 John Ferguson  20.00
13 602 E. A. Shorey. . . . . .  . 18.45^
13 603 Mel Whitney  32.80
13 604 Lawrence Pettingill. 12.15
13 605 Stephen Giles  16.65
13 606 Harry Boober. . . . . .  6.30
13 607 Lloyd Faloon  6.30
13 608 Will Nadeau.. . . . .  ; 10.35
13 609 John Smith................  9.20'
13 610 Wilfred Dobson  6.30
13 611 William Boober. . .  . 6.30
13 648 A. A. Eldridge   1.08
Sept. 20 680 John Ferguson  17.50
20 681 Harry Boober   20.25
20 682 Lloyd Faloon. . . . . .  16.20
20 683 Will N adeau.  18.45
47
20 684 Wilfred Dobson. . . .  20.25
20 685 Stephen Giles  8.10
20 686 John Smith   18.00
20 687 E. A. Shorey   8.10
20 688 Will Boober...............  16.20
20 689 Lawrence Pettingill. 6.30
20 690 Mel W hitney  11.20
20 706 Stanley Sawyer.. . .  . 111.83
27 712 E. A. Shorey  20.25
27 713 John Ferguson  25.00
27 714 Harry B oob er .  16.20
27 715 Lloyd Faloon  20.25
27 716 Will Nadeau  20.25
27 717 Wilfred D obson. . . .  17.55
27 718 Stephen Giles  4.05
27 719 JohnSmith................. 18.00
27 720 Will Boober. .   ____  20.25
27 721 L. E. Pettingill  16.20
Sept. 27 722 Stanley Sawyer  178.88
Oct. 4 752 John Ferguson  30.00
4 753 Harry Boober. . . . .  . 24.30
4 754 Lloyd Faloon  24.30
4 755 Will Nadeau.. . . . .  18.45
4 756 Wilfred Dobson. . .  . 20.25
4 757 John Smith. . . . . . . .  21.60
4 758 E. A. Shorey. . . . .  20.25
4 759 Will Boober .............  24.30
4 760 L. E. Pettingill  24.30
4 761 Pol and Garrett  4.05
4 762 Stanley Sawyer  271.13
4 777 M cKay & Fowles. . . 10.00
11 800 John Ferguson  2.50
11 801 Harrv B oob er .  2.25
•  (0 , 4
11 802 Lloyd Faloon ...........  2.25
11 803 Wilfred Dobson. . .  . 2.25
11 804 John Smith................. 2.00 .
48
11 805 Will Boober.............. 2.25
11 806 Stanley Sawyer  32.00
Nov. 4 908 Melvin Whi te. . . .  39.80
19 977 Melvin White. . . .  26.50
4 978 Clarence A. Powers 40.00
4 979 A. A. Eldridge.. . . .  . 114.95
Expended........................... . . $1,545.62
Appropriation...................... $798.00
Received from State  820.51
Charge State four tires . . . .  72.89
$1,618.51
PISCATAQUIS BRIDGE 
Order No.
July 2 183 H. P. Lovejoy  $600.00
23 318 Weymouth Com­
pany .................. 5.25
26 337 John Ferguson..........  38.33
26 338 Harry Boober............ 31.05
26 339 Lloyd Faloon ........... 31.05
26 340 Will Nadeau..............  31.05
26 341 Percy Witham........... 31.05
26 342 Wilfred Dobson. . .  . 31.05
26 343 Stephen Giles  31.05
26 344 Will Wallace...  8.10
26 345 Will Boober....  31.05
26 346 Al. Bickford....  31.05 ?
26 347 John Smith.....  27.60
Aug. 2 375 John Ferguson . . . .  10.00
2 376 Harry Boober. . . . . .  8.10
2 377 Lloyd Faloon   6.30
2 378 Will Nadeau. . . . . .  . 8.10
2 379 Stephen Giles. . . . . .   8.10
2 380 John Smith. . . . . 7.20
2 381 Al. Bickford. . . . . .  1.80
2 382 Guy H atch. . . . . . .  7.20
4 407 L. P. Carver..............  73.35
18 484 H. P. Lovejoy  783.45
Sept. 13 642 A. A. Eldridge  14.34 ^
15 654 Waldo Davis. . . . . .  11.70
Jan. 24 1193 Weymouth Com­
pany . . . . . . . .  5.14
Expended ............................  $1,872.46
Appropriation....................  $3,000.00
Transferred to River St.
F e n c e . . . .......................  781.66
\  ,
Balance...................    $2,218.34
f  .
* «  •
Unexpended.....................  $345.88
PENOBSCOT ST., NORTH  C E M E TE R Y  ROAD 
Order No.
May 3 7837 John Ferguson. . . .  $5.00
3 7838 Harry Boober............  8.10
3 7839 John Smith   s 7.20
3 7840 Lloyd Faloon  4.05
3 7841 Mel Whitney  3.20
24 7929 John Ferguson. . . . . .  5.00
24 7930 Harry Boober............  - 4 . 0 5
24 7931 Lloyd Faloon. . . . .  . 4.05
24 7932 Wilfred D obson......... 4.05
24 7933 Lawrence Pettingill. 4.05
24 7934 John Smith...... 3.60
24 7935 Percy W itham  4.05
49
24 7936 Stephen Giles  4.05
July 3 190 John Ferguson: . . .  . 20.00
3 191 Harry Boober  16.20
3 192 Will Nadeau  16.20
3 193 Wilfred Dobson. . . .  16.20
3 194 Lawrence Pettingill. 20.25
 3 195 Percy Witham  16.20
3 196 JohnSmith . 14.40
3 197 Stephen Giles. . 10.35
3 198 R. A. Faloon  20.25
 3  199 Lloyd Faloon  9.90
12 246 Lloyd Faloon. . . . 18.45
12 247 W ill Nadeay  20.25
12 248 Percy W itham   10.35
12 249 Lawrence Pettingill. 4.05
12 250 Harry Boober  16.20
12 251 JohnSmith   10.80
12 252 John Ferguson  15.00
12 253 Wilfred Dobson. . .  . 6.30
12 276 Mel Whitney  28.80
19 '288 John Ferguson  15.00
19 289 Harry Boober .........  24.30
19 290 Llovd Faloon  24.30v
19 291 Lawrence Pettingill. 4.05
19 292 Will Nadeau  24.30
19 293 Percy Witham. . \ . . 16.20
19 294 John S m ith ..............  10.80
July 19 295 Wilfred Dobson. . .  . 20.25
19 296 R. A. Faloon.............. 4.05
19 297 Stephen Giles  8.10
Aug. 9 421 John Ferguson  2.50
9 422 JohnSmith................ 1.60
9 423 Harry Boober  1.80
30 553 John Ferguson  15.00
30 554 Lloyd Faloon  2.25
30 555 Will Nadeau  13.50
50
30 556 Percy W itham. . . . .  2.25
30 557 John Smith................  9.60
30 558 Lawrence Pettingill. 4.50
30 559 E. A. Shorey  10.80
Sept. 13 646 A. A. Eldridge  17.82
Oct. 18  827 John Ferguson. . . .  . 30.00
18 828 Harry Boober  24.75
18 829 Lloyd Faloon  24.75
18 830 Wilfred D obson. . .  . 24.75
18 831 E. A. Shorey  24.30
18 832 John Smith................  21.60
18 853 L. E. Pettingill  20.25
18 834 Will Boober...............  16.65
25 860 John Ferguson. . . .  . 30.00
25 861 Lloyd Faloon  20.70
25 862 John Smith................. 12.40
25 863 L. E. Pettingill. . . . 6.75
25 864 Harry Roberts  10.00
Nov. 1 890 John Ferguson. . . . .  30.00
1 891 Roland Garrett.. . . .  24.30
1 892 John Smith................. 18.00
Jan. 24 1200 A. A. Eldridge.. . . .  . 43.84
24 1190 Weymouth Com­
pany. . . . . . . . .  5.50
Expended..............................  $972.11
Appropriation . $ 1,000.00
Unexpended.......................... $27.89
%
RALPH E M E R Y  ROAD
• * ' • . 4
Order No.
May 17 7901 John Ferguson. . . . . .  $17.50
17 7902 Harry Boober  13.50
17 7903 Lloyd Faloon  13.50
52
17 7904 Wilfred Dobson. . . .  13.50
17 7905 Percy Witham  13.50
17 7906 John Smith.............. 12.00
17 7907 Lawrence Pettingill. 20.25
17 7908 Stephen Giles  13.50
24 7913 John Ferguson. . . . .  10.00
24 7914 Harry Boober . . 8.10
24 7915 Lloyd Faloon  8.10
24 7916 Wilfred Dobson. . . .  8.10
24 7917 Lawrence Pettingill. 8.10
24 7918 John Smith..............  7.20
24 7919 Percy Witham  8.10
24 7920 Stephen Giles  8.10
June 7 20 John Ferguson. . . .  . 20.00
21 7 Lloyd Faloon  16.88
7 22 Will Nadeau. . . . . .  . 16.20
7 23 Wilfred Dobson 16.20
7 24 Lawrence Pettingill. 16.20
7 25 John Smith............... 14.40
7 26 Stephen Giles  16.20
14 80 John Ferguson  20.00
14 81 Harry Boober  13.95
14 82 Lloyd Faloon  4.05
14 83 Will Nadeau.  ........  16.20
14 84 Stephen Giles  16.20
14 85 Wilfred Dobson. . . .  16.20
14 86 Percy Witham  16.20
14 87 John Smith  14.40
14 88 Lawrence Pettingill. 16.26
14 120 John Ferguson  20.00
14 121 Harry Boober  14. 35
14 122 Will Nadeau  13.28
14 123 Percy Witham  13.28
14 124 Stephen Giles  13.28
14 v 125 Lawrence Pettingill. _ 14.35
14 -126 John Smith...............  11.80
53
June
July
July
Aug.
14 127 Wilfred D obson. . . . .13.28
28 147 John Ferguson......... 30.00
28 148 Harry Boober.......... 24-. 30
28 149 Will Nadeau............. 24.30
28 150 Percy W itham ......... 24.30
28 151 Stephen Giles........... 24.30
28 152 Lawrence Pettingill. 25.65
28 153 John Smith............... 21.60
28 154 Wilfred D obson. . . . 24.30
28 155 Ralph Em ery........... 12.80
28 156 R. A. Faloon............. 8.10
28 157 Lloyd Faloon........... 4.05
3 201 John Ferguson......... 10.00
3 202 Harry Boober.......... 8.10
3 203 Lloyd Faloon........... 8.10
3 204 Will Nadeau............. 8.10
3 205 Stephen Giles........... 8.10
3 206 Wilfred D obson. . . . 8.10
3 207 Percy W itham ......... 8.10
3 208 John Smith............... 7.20• ti
3 209 Lawrence Pettingill. 4.05
9 216 A. A. Eldridge......... 84.18
19 305 Lawrence Pettingill. 4.05
26 329 John Ferguson......... 2.50
26 330 Harry Boober.......... 2.25
26 331 Lloyd Faloon........... 2.25
26 332 Will Nadeau............. 2.25
26 333 Wilfred D obson. . . . 2.25
26 334 Percy W itham ......... 2.25
26 335 Lawrence Pettingill. 7.20
16 472 John Ferguson......... 2.50
16 473 Harry Boober.......... 1.80
16 474 Lloyd Faloon........... 1.80
16 475 Will Nadeau............. 1.80
. 16 476 Wilfred D obson. . . . 1.80
16 477 Stephen Giles........... •1.80
16 478 John Smith  1.60
16 479 Percy Witham  1.80
16 480 Lawrence Pettingill. /. 9.90
30 543 Lawrence Pettingill. 4.05
Sept. 13 622 Lawrence Pettingill. 4.05
13 644 A. A. Eldridge  108.59
27 726 L. E. Pettingill  4.05
Nov. 8 923 John Ferguson  2.50
8 924 John Smith   2.00
15 964 John Ferguson  5.00
15 965 Roland Garrett  4 .05
15 966 John Smith................ 3.60
Jan. 24 1189 Weymouth Com­
pany .................. 1.90
Feb. 21 1321 A. A. Eldridge  .81
Expended...............  $1,114.29
Appropriation...................... $1,000.00
Overdraft.............................. $114.29
m
W INTER ROADS
Order No.
Mar. 2 7622 Gerald Marsh  $20.00
8 7644 John Ferguson . . . .  90.00
8 7645 George Wallace  5.85
8 7646 Frank Bernard  9.90
8 7647 Harry Boober  13.50
8 7648 Stephen Giles  4.05
15 7675 John Ferguson. . . . .  30.00
15 7676 Harry Boober  6.98
15 7677 E. C. Rounds  4 .73
15 7678 Chas. Hatch  3.20
15 7679 Edgar Coleman . . .  . 16.00
15 7680 William Crocker .. 28.00
54
55
15 7681 Ralph Em ery  44.10
22 7704 John Ferguson  30.00
22 7705 Robert Boober  8.10
22 7706 Frank Bernard  8.10
22 7707 Chas. H atch. . . . . . .  7.20
22 7708 Gerald M a rsh   67.77
22 7709 Eastern Tractors
C o . . . .................  16.96
29 7714 John Ferguson  30.00
29 7715 Harry Boober  7.20
29 7716 Gerald Marsh  24.30
Apr. 7 7733 Connor's and Grant. 13.45
8 7739 Eastern Tractors
Co....................... 22.26
8 7740 Eastern Tractors
C o . . ................... 40.56
14 7752 John Ferguson  8.34
14 7756 Gerald M arsh  14.85
14 7761 Bangor Mill Supply
C o....................... 5.30
14 7762 I . M. Pierce C o  16.81
19 7790 ClaudeTozier. . . . . .  3.17
26 7802 William Crocker .. 7.00
26 7804 Lee D obson   54.00
30 7830 A.'A. Eldridge  128.61
May 3 7848 John Ferguson............ 40.00
3 7849 W. H. M cK a y .. . . .  . 28.80
10 7869 Town of Maxfield . * 30.33
July 23 312 Weymouth Com­
pany ..................  2.95
Sept 17 670 H .B . Blake. 6.30
Nov. 15 9,67 Roland Garrett.. . .  . $9.90
15 968 John S m ith ..   7.20
17 973 W. S. Foss.................  225.00
22 992 John Ferguson. . . . .  5.00
29 1020 John Ferguson  10.00
56
Dec.
Jan.
Feb.
29 1021 Roland Garrett.- . . 8.10
13 1062 John Ferguson........  30.00
13 1063 Chas. Littlefield. . .  . 6.30
20 1098 John Ferguson........  30.00
20 1099 Delbert Lane...........  1.80
20 1100 N . L a n e . . . . . . . . . . .  1.80
20 1107 S. J. Burke....  21.00
27 1116 John Ferguson..  . . 30.00
3 1132 John Ferguson......... 20.00
10 1150 John Ferguson........  30.00
10 1151 W. H. M cK a y ......... 45.49
17 1178 J. Ferguson...  30.00
24 1185 John Ferguson. . . . .  30.00
24 1196 Weymouth Com­
pany. .  ...........  4.30
31 1228 Laurel Hughes......... 7.20
31 1229 Herbert L ibby......... 7.20
7 1237 John Ferguson......... 10.00
7 1238 Chas. Colbath.......... 1.80
7 1239 Clarke & Crocker. . . 20.55
7 1240 Laurel Hughes. . . .  . 7.20
2 1241 Herbert L ibby......... 7.20
14 1273 John Ferguson......... 5.00
14 1274 Ed. M e rr il l . . ..........  14.40
14 1281 Eastern Tractors
C o . . . ..........  . . .  148 31
21 1307 John Ferguson......... 10.00
21 1308 Frank Robbins........  4.05
21 1323 A. A. Eldridge.......... 14.55
28 1356 John Ferguson......... 30.00
28 1357 Harry R oyal   . 13.60
28 1358 Ed.Merrill . . . . . . . .  . 7.20
28 1359 James Wallace......... 12.15
28 1360 JohnSmith . 12.40
28 1369 Weymouth Com­
pany   1.39
------------------- $1,778.76
Appropriation. . $ . $1,000.00
Credit by Town of Enfield,
Snow Plowing. . . .  15.50
Overdraft............. ................  $763.26
SEW ER AN D W A T E R
Apr. 19 7783 Lee Colbath...........   $4.80 .
30 7831 Lee Colbath............ 3.00
May 10 7867 Frank M cL eod ......  2.25
10 7868 Joe M urphy. 2.25
24 7943 Joe M urphy   . 12.15
24 7945 Lee Colbath. 18.00
24 7947 Al. Bickford................   12.15
24 7949 William Boober. . .  . 12.15
24 7952 Claude Tozier.........  7.60
24 7953 Gerald K elley......... 1.75
29 7974 Joe M urphy. 26.55
29 7975 John Casey.............  24.30
29 7976 Frank McLeod . . . .  20.25
29 7977 Lee Colbath............ 10.80
June 4 7997 Henry Howard  50.94
5 1 Lee Colbath ............ 30.00
5 2 Joe M urphy. 22.50
5 3 J ohn Carey.. 22.50
5 4 Frank M cL eod ....... 18.45
7 ‘ 31 Waldo Davis ........  9 .04
7 32 M cKay & Fowles. . . 149.93
12 51 Al. Bickford............ 22.50
12 52 William B oober. . . .  22.50
12 53 Lee Colbath. . . . . . .  16.20
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12 54 John Casey. . . . . . . .  20.25
12 55 Joe M urphy  . 20.25
12 56 Frank McLeod. . . .  . 20.25
19 95 Al. Bickford............... 24.30
19 96 William Boober. . .  . 24.30
19 97 John Casey. . . . . . . .  4.05
19 98 Joe Murphy   4.05
19 99 Frank McLeod. . . 4.05
21 113 Harry Boober. . . . . .  2.25
21 114 Stephen Giles   . 2.25
21 115 Will Nadeau  2.25
21 116 Percy Witham  2.25
•21 117 Wilfred Dobson. . . .  1.35
26 135 Henry Howard  33.56
June 26 136 Al. Bickford. . .......... 24.30
26 137 William Boober. . .  ; 24.30
July 3 188 Al. B ick fo rd ..   23.85
3 189 William Boober. . .  . 23.85
3 200 Lloyd Faloon . ..........  4.05
6 212 McKay & Fowles... 109.98
9 218 A. A. Eldridge  10.20
10 224 Al. Bickford..............  20.25
10 225 William Boober. . .  . 20.25
12 259 Mueller Compan}^ . 14.06
12 260 Haynes & Chalmers
C o . . ..................   5.45
12 263 N. H. Bragg & Sons. 77.69
12 272 R. B. Dunning &
Co..................  195.20
12 275 Dunham-Hanson' •'
Co ........  58.02
17 277 Gerald Kelley. . . . .  . 7.07
19 306 N. H.  Bragg & Sons. 14.87
26 315 Weymouth Com-
%/
pany   . 12.53
24 321 William Boober. . .  . 19.80
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24 322 Al. Bickford..............  19.80
Aug. 31 352 Leslie Faloon . 3.85
3 402 M cK ay & Foelws..  34.59
4 406 L. P. C a r v e r . . ......... 7.00
7 411 Al. Bickford................  8.10
7 412 William Boober.......  8.10
13 446 Henry Howard. . . .  . 2.75
Sept. 4 571 Hamilton Kunith. . . 10.80
4 574 E. A. Shorey . 4.05
4 575 Stephen Giles...........  4.05
24 707 Josephine Murphy. . 5.85
Oct. 4 779 M cKay & Fowles. . .  10.00
6 781 Maine Central R. R.
C o....................... 205.47
8 785 Mel W hitney............ 35.00
8 786 Leslie Faloon............ 8.10
8 787 Joe M urphy. . . . . .  . 16.20
8 788 Gerald Kelley. . . . .  . 13.60
8 807 Henry Howard......... 13.77
15 823 Willie Garrett  12.65
16 826 Joseph Murphy. . .  . 16.20
22 840 Maine Central.R. R. 224.78
Oct. 23 854 Roland Garrett  9 .90
23 853 Leslie Faloon  11.05
23 855 Mel W hitney. . . . . .  21.00
23 856 Joe Murphy. . . . . . .  20.25
23 857 Will Garrett  10.80
23 881 Maine Central R. R. 64.23
30 885 Joe M urphy..............  24.30
Nov. 6 915 Joe M urphy..............  24.30
8 925 John Ferguson. . . .  . 10.00
8 926 John Smith................ 8.80
8 927 Roland Garrett  5.85
10 938 Heniy Howard  18.53
13 954 Joe M urphy..............  22.50
15 962 Roland Garrett  4.05
59
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Dec.
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
15 963 John Smith . 5.20
22 989 John Ferguson  10.00
22 990 Roland Garrett . . . .  4.05
22 991 Joh n S m ith .................  3.60
29 1018 John Ferguson  5.00
29 1019 Roland Garrett  4.05
6 1044 John Ferguson  12.50
6 1045 Joh n S m ith ..  8.80
6 1046 Mel Whitney  14.40
6 1047 Roland Garrett  4.05
14 1172 A. H. Weymouth
Co......................  6.50
24 1194 Weymouth Com­
pany..................  3.56
18 1299 Braman, Dow & Co. 208.80
21 1322 A. A. Eldridge  2.00
28 1371 Advance Bag &
Paper Co  55.25
Expended ............... .. . $2,621.72
Appropriation. . .  ...........   $5,000.00
Credits..................................  1,591.75
Outstanding bill water pipe 2,515.05
Unexpended........... : . . .  $1,454.98
*
LIBRARY
8 7641 Annie Colbath. . . . . $24.00
12 7672 Sprague Pub. Com­
pany   2.00
22 7702 Annie Colbath.........  12.00
1 7722 Loring, Short &.Har­
mon ................... 28.80
5 7731 Annie Colbath  12.00
19 7787 Annie Colbath  12.00
May 3 7836 Annie Colbath.........
5 7850 Loring, Short &
Harmon . . .. .
17 7892 Annie Colbath..........
31 7983 Annie Colbath..........
June 14 62 Annie Colbath..........
14 89 Loring, Short &
Harmon .  . . . 
28 142 Annie Colbath
July 12 258 Annie Colbath..........
26 328 Annie Colbath. . . . . . . .
Aug. 2 353 Loring, Short &
Harmon . .
9 417 Annie Colbath.........
23 492 Annie Colbath. . . . . .
25 517 Eastern News Com­
pany  ...........
Sept. 3 569 Dan T. Sullivan
3 570 Eastern News Com­
pany. ........
4 593 Annie Colbath..........
17 671 H. B. Blake. . . . . . .  .
20 679 Annie Colbath. . . .
 20 708 Will M ills...................
20 709 George M ills..............
Oct. 4 750 Annie Colbath...........
4 764 Eastern News Com­
pany . . . . . . . . .
4 778 M cK ay & Fowles.. .
18 839 Annie Colbath.........
Nov. 1 894 Annie Colbath.........
1 897 Eastern News Com­
pany ;    .........
10 932 Eastern News Com­
pany ..................
10 933 Burr Printing Co. .
34.08 
12.00 
12.00 
12.00  ■
13.20 
12.00 
12.00 
12.00
27.88
12.00
12.00
8.78
1.16
1.71
12.00
1.15
12.00
40.95
43.20 
12.00
10.17
40.55
12.00
12.00
23.13
9.21
7.06
12.00
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10 934 McCalls Magazine
Co......................  1.50
10 935 Crowell Pub. Com­
pany. ................  3.00
15 959 Annie Colbath. . . .  . 12.00
15 970 National Geog­
raphical Mag . 3.00
15 971 Curtis Pub. Com­
pany . . . ; . . . . . . . .  1 . 00
Nov. 29 1014 Annie Colbath  12.00
29 1022 Eastern News Com­
pany   3.35
Dec. 1 1025 Loring, Short &
Harmon ........  .60
Dec. 13 1058 Annie Colbath. . . . .  12.00
17 1094 Loring, Short &
Harmon. . . . .  14.20
27 1110 Annie Colbath...........  12.00
27 1111 Loring, Short &
Harmon ........  16.44
Jan. 3 1131 Loring, Short &
Harmon . . . .  6.32
3 1136 A. H. Weymouth
Co   4.66
10 1149 Annie Colbath  12.00
24 1184 Annie Colbath. . . .  . 12.00
24 1198 Weymouth Com­
pany..................  4.74
Feb. 7 1236 Annie Colbath . . . .  12.00
21 1305 Annie Colbath. . . .  . 12.00
* • *
Expended. . . .   ..............  $675.84
A p p r o p r i a t i o n   $600.00
Received from State. . . . . .  46.61
Overdraft  $29.23
fSEVENTH ANNUAL REPO RT OF TH E THOMAS FREE
LIB R A R Y
To the Citizens of toe Town of Howland, M aine.
I hereby submit a brief report of the conditions and progress 
of the library for the year 1926. * ,•
At the town meeting of 1926 an appropriation of $600.00. was 
raised for the upkeep, salary and purchasing of books. This 
account has been over-drawn $29.23. The only expensive item 
for new equipment during the year was a new cabinet to accom­
modate the increasing number of books.
During the year 389 books were added, 293 were bought with 
the town's appropriation, 5 from gifts, 22 with “ Fine M oney" 
and 69 with the State Stipend Fund which was $46.61. Twenty 
wornout volumes were discarded during the year. The library 
now contains 2199 volumes; while magazines appropriate to 
all ages are on the tables, we will have magazines such as the 
Popular Mechanic and Scientific American for the men this 
year.
7,312 books were loaned during the past year for home use, 
an increase of 850 over last years circulation. There is an aver­
age of 600 books loaned a month, the month of January 855 
were loaned.
The total number of card holders is 413 an increase of 40 over 
previous year. 90 of this number are juvenile borrowers.
The juvenile department has been patronized more than ever 
this winter, 179 new books has been added to this department.
$41.85 has been collected from over due books, making $94.23 
Fund Money, $25.87. of this amount was used for books, maga­
zine subscriptions and supplies leaving a balance of $68.36.
The library aims to meet the needs of the patrons by buying 
books that will interest everyone. I am sure money appropri­
ated for this purpose is a benefit and pleasure to all.
Respectfully submitted,
/ ' *
'  AN NIE COLBATH, Librarian.
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Library Hours: M o n d a y .......................5-8 o ’clock P. M
Wednesday .1-5 o ’clock P. M.
Friday............................ 1-5 P. M.
M EM ORIAL DAY
*
May 3 1 7979 Merle Weymouth  $100.00
Appropriation...................... ’ $100.00
VALLEY AVE.; AND CROSS ST., OR IM PROVEM ENT
ATHLETIC FIELD
Order No.
May 31 7995 John McKinnon. .. . $20.70
June 5 5 Mel Whitney  108.80
5 6 John McKinnon. . . .  38.25
7 18 Harry Boober .......... 20.25
7 19 Percy Witham  20.25
12 48 George Clarke  54.67
12 49 George Clarke   18.45
12 50 John McKinnon. .. . 20.25
12 57 Mel Whitney  36.00
14 63 John Ferguson. . . .  . 2.50
14 64 Lloyd Faloon  2.25
14 65 Wilfred Dobson . . . .  2.25
14 66 Lawrence Pettingill. 2.25
14 67 JohnSm ith ..  2.00
14 68 Will Nadeau. . . . . . .  2.25
14 69 Stephen Giles  2.25
14 90 Harry Boober  6.30
14 91 Percy Witham. . . . .  4.05
14 92 Lloyd Faloon  12.15
.14 93 Robert Boober  14.40
21 118 Lloyd Faloon  17.55
- 21 119 Robert Boober. . . .  . 16.20
21 128 John McKinnon. .. . 17.33
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21 129 Mel Whitney .........  30.80
21 130 George Clarke. . . . . .  20.25
21 131 George Clarke . 60.00
25 134 George Clarke  8.00
28 143 Lloyd Faloon. . . . . .  20.25
28 144 Robert Boober  20.25
28 161 John McKinnon. .. . 23.18
28 162 Mel W hitney  41.20
July 12 229 A. A. Eldridge.. . . .  . 42.99
Aug. 30 544 John Ferguson . . .  , 10.00
30 545 Harry Boober  18.45
30 546 Lloyd Faloon  16.65
30 547 Will Nadeau  5.85
30 548 Wilfred D obson. . .  . 18.45
30 549 John Smith................ 7.20
30 550 Lawrence Pettingill. 4.05
Aug. 30 551 Stephen G ile s ............. 18.45
30 552 E. A. Shorey.. . . .  5.85
Sept. 4 577 John Ferguson............  30.00
4 578 Harry Boober. . . . . .  24.30
4 579 Lloyd Faloon   24.30
4 580 Will Nadeau ...........  24.30
4 581 John Smith...............  21.60
4 582 Wilfred D obson. . . .  24.30
4 583 Stephen Giles. . . . .  20.25
4- 584 Lawrence Pettingill. 24.30
4 585 E. A. Shorey  20.25
4 586 William Boober . ; .  . 22.05
4 587 Mel W hitney. . . . . .  36.00
4 612 John Ferguson. . . .  5.00
4 613 Harry Boober  14.40
4 614 Lloyd Faloon  14.40
4 615 Will Nadeau. . . . . .  . 10.35
4 616 Stephen Giles  4.05
4 617 Will Boober...............  13.15
4 618 Wilfred Dobson .. 14.40
\  • • • i •
4 619 John Smith  9.20
4 620 E. A. Shorey . . 2.25
4 621 Mel Whitney. . . . .  . 3.20
4 643 A. A. Eldridge............ 72.72
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Expended....................... .. $1,247.9 9
Appropriation......................  $1,000.00
Overdraft. . ................. $247.99
PHYSICAL EDUCATION
Order No.
Mar. 19 7694 P. Colesworthy . . .  $33.33
Apr. 16 7779 P. Colesworthy . . .  66.66
30 7828 P. Colesworthy . . .  66.66
May 14 7887 P. Colesworthy . . 66.66
28 7965 P. Colesworthy . . .  66.66
June 11 44 P. Coles worthy . . .  66.66
Sept. 13 664 Kathleen Plummer . 63.88
Oct. 1 743 K. Plummer.............. 63.88
15 821 K. Plummer.............  63.88
27 879 K. Plummer  63.88
Nov. 12 953 K. Plummer  63.88
24 993 K. Plummer.  63.88
Dec. 17 1077 K. Plummer.............. 95.82
Jan. 14 1153 K. Plummer  57.50
28 1216 K. Plummer.............. 63.88
Feb. 11 1256 K. Plummer  63.88
25 1344 K. Plummer   . 64.04
E xpended .. ; . . . . . .  $1,095.03
Appropriation......................  $900.00
Received from State  333.00
----------------- $1,233.00
< 1 1 1 — •
Unexpended.........................  $137.97
SCHOOL REPAIRS
Order No.
Mar. 12 7669 Carlton M. C ole. . .  . $150.00
Apr. 14 7760 Advance Bag &
Paper.................  1.58
14 7768 R. B. Dunning & Co. 3.63
30 7816 Tom Shirley.   4.20
May 10 7871 M cKay & Fowles.. . 12.00
June 11 45 F. M. & H. L.
Weymouth. . . . 157.25
July 3 210 Leslie Faloon  20.90
10 226 Leslie Faloon  22.00
17 280 Leslie Faloon  26.40
24 323 Leslie Faloon  17.05
26 348 E. E. Babb Com­
pany................... 87.23
31 351 Leslie Faloon  18.15
Aug. 6 408 H . B. Blake................  54.19
7 410 Leslie Faloon ...........  26.40
9 438 Lloyd Faloon ........... 4.05
9 439 Will Nadeau  4.05
9 440 Percy W itham   4.05
Aug. 14 447 Leslie Faloon  16.50
16 453 Wilfred D obson. . . .  4.05
21 485 Leslie Faloon. . . . . .  17.60
27 518 Arthur Godsoe  67.50
27 519 Will Vieno. .  ............  67.50
27 520 Leslie Faloon  67.60
27 521 Eugene M o tt   8.80
27 522 E. A. Dekin................  26.85.
27 524 New England Camp
& Cabin Co. . . .  36.00
27 525 E. A. Dekin     29.92
.27 529 Robert Mott, . . . . . .  4.00
27 565 Gerald Kelley  20.74
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Sept. 1 568 W. H. M cK a y   34.09
4 572 W ill Vieno.................  2.40
4 573 Arthur Godsoe  2.40
4 588 McKay & Fowles. . .  162.25
13 647 A. A. Eldridge  2.16
O ct. 1 744 George Mills  48.60
1 745 Will Mills..................  35.10
4 774 E. E. Babb Com­
pany..................  55.60
4 780 McKay & Fowles. . . 59.06
Nov. 18 974 L. P. Carver..............  4.50
Dec. 22 1103 J. L. Hammett Co. $75.31
Jan. 21 1179 William McKinnon 12.35
Feb. 21 1315 Connors & Grant..  . 2.44
Expended ...........................  $1,476.45
Appropriation......................  3,500.00
$2,000 transferred to savings acct.
Balance left for School Repairs. . . $1,500.00 
Unexpended... ................. $23.55
i .
SUPPORT OF SCHOOLS
Mar.
Order No.
8 7649 Robert Boober  $4.05
19 7682 L. M oan....................  158.31
19 7683 F. Ingalls..................  112.50
19 7684 C. Jones..................... 108.33
19 7685 H. Jellison...............  84.00
19 7686 E. Collins..................  78.00
19 7687 E. Smart. . .  ............  72.00
19 7688 F. Moan  ...........  72.00
19 7689 A. Gifford. . .  ........... 72.00
19 7690 G. Power...................  72.00
19 7691 N. Benson.................  55.00
19 7692 F. Chamberlain. . .  . 60.00
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19 7693 I. Casey.....................  40.00
20 7698 M. N. Lindquist. . . .  16.50
1 7719  W. H. M cK a y   9.00
2 7720 F. Chamberlain. . .  . 40.00
2 7726 W. H. Linton  145.00
 7718 Maudie Chamber-
lain ....................  15.00
8 7736 Frank R . Linton ..  36.25
12 7748 Maudie Chamber-
lain..................... 5.00
14 7757 Advance Bag &
Paper Co  132.91
16 7769 N. Benson.................  33.00
16 7770 G. Power    48.00
16 7771 E. Smart.................... 48.00
16 7772 A. Gifford.................. 48.00
16 7773 F. M oan ....................  48.00
16 7774 E. Collins   52.00
16 7775 H. Jellison .^ . . 56.00
16 7776 C. J on es ................  . 72.22
16 7777 F. Ingalls   . . .  75.00
16 7778 L .M o a n . . .   ...........  105,54
16 7780 F. Chamberlain . . . .  40.00
19 7791 Claude Tozier  .35
19 7792 Harry Boober  2.25
26 7794 Maudie Chamber-
lain.  ................ 10.00
26 7801 Harry Boober  1.80
26 7805 W .H . Linton  108.75
26 7808 Starkey & Toner.. . .  37.58
26 7809 L. E. Knott Com­
p a n y ................. 5.20
30 7810 E. E. Babb Com­
pany..................  27.15
30 s 7811 Ginn & Company. . . 7.03
Apr.
Apr.
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30 7812 MacMillan Com­
pany .................. 7.05
30 7813 Allyn Bacon Com­
pany .................. 14.52
30 7814 American Book Co. 9.77
30 7815 Little, Brown Co.. . . 8.72
30 7817 L. M oan.................... 105.54
30 7818 F. Ingalls..................  75.00
30 7819 C. Jones....................  72.22
30 7820 H. Jellison................. 56.00
30 7821 E. Collins.................  52.00
30 7822 G. Power................... 48.00
30 7823 E. Smart...................  48.00
30 7824 A. Gifford.................  48.00
30 7825 F. M oan.................... 48.00
30 7826 N. Benson............... 33.00
30 7827 F. Chamberlain. . .  . 40.00
May 10 7865 Maudie Chamber-
lain ....................  20.00
10 7873 Advance Bag &
Paper Co  169.03
14 7876 L. W. M oan..............  105.54
14 7877 F. Ingalls..................  75.00
14 7878 C. Jones....................   72.22
14 7879 H. Jellison.................  56.00
14 7880 E. Collins..................  52.00
14 7881 A. Gifford.................  48.00
14 7882 E. Smart.................... 48.00
14 7883 G. Power...................  48.00
14 7884 F. M oan .............  48.00
14 7885 N. Benson.................  33.00
14 7876 F. Chamberlain. . .  . 40.00
May 24 7912 Maudie Chamber-
lain ................ 20.00
24 7937 Bangor Hydro-Elec­
tric ....................  26.90
t s
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May
June
24 7941 Bangor Hydro-Elec­
tric . ...................  3.00
28 7954 Nellie Benson  33.00
28 7955 F. M oan ..................... 48.00
28 7956 A. G ifford ................. 48.00
28 7957 G. Power.................... 48.00
28 7958 E. Smart.................... 48.00
SUPPORT OF SCHOOLS 
Order N o.
28 7959 E. Collins..................  $52.00
28 7960 H. Jellison.................  56.00
28 7961 C, Jones.....................  72.11
28 7962 F. Ingalls...................  75.00
28 7963 L. M oan .  ................  105.54
28 7964 F. Chamberlain. . . 40.00
28 7967 Newell White. . . . . .  1.00
28 7968 Ginn & Company. . . 16.42
28 7969 D. H. Knowlton. . . . 1.88
28 7979 Maine Central In­
stitute   39.00
28 7970 Maudie Chamber-
lain   20.00
11 34 N. Benson.................  38.00
11 35 A. Gifford..................  48.00
11 36 F. M oan ..................... 48.00
11 37 E. Smart....................  48.00
11 38 G. Power.................... 48.00
11 39 H. Jellison.  .............  56.00
11 40 C. Jones. 1................. 72.22
11 41 F. Ingalls. . . . . . .  . . 75.00
11 42 L. M o a n .................... 105.54
11 43 F. Chamberlain. . . .  40.00
11 46 E. Collins................... 31.20
28 159 Starkey <fe Toner.. . .  9.66
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28 160 P. Colesworthy . . .  7.50
July 12 266 Frank R. Linton .. 29.00
12 267 Artemus Weather-
bee..................... 41.40
23 311 W. H . Linton  101.50
23 317 Weymouth Com-
pany.................... 2.39
26 349 F. E. Hamilton  59.50
Aug. 2 397 Bangor Hydro-Elec-
Co......................  13.44
11 444 Frank R. Linton .. 29.00
30 563 Bangor Hydro-Elec. 2.00
Sept. 1 566 Mrs. Maudie Cham­
berlain..............  60.00
7 598 L. P. Carver  245.00
15 651 Waldo Davis .........  .65
17 655 Edwin Ritchie  56.00
17 656 Ethel Collins ......... 54.00
17 657 Mildred Drisko.. . .  48.00
17 658 Leila Stubbs  48.00
Sept. 17 659 Eliz. Smart...............  50.00
17 660 Nellie Benson  33.00
17 661 James DeWever. .. . 111.00
17 662 Ercell Gordon. . . .. 77.76
17 663 Thelma Grover . . .  72.22
17 665 F. Chamberlain . . . .  40.00
17 666 Maudie Chamber-
lain .................... 20.00
17 667 Wm. Shean...............  20.00
17 673 H. B. Blake...............  19.37
20 704 Hazel Lorentson .. 48.00
25 711 George Crocker . . .  . 12.00
Oct. 1 730 N. Benson................  33.00
1 731 L. Stubbs................... 48.00
1 732 H. Lorenston  48.00
1 733 E. Smart....................  50.00
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1 734 M. Drisko..................
1 735 E. Collins...................
1 736 E. Ritchie..................
1 737 T. Grover...................
1 738 E. G o r d o n . . .............
1 739 J. D eW ever .............
1 740 Wm. Shean................
1 741 M. Chamberlain . .
1 742 F. Chamberlain. . . .
4 765 Ginn & Company. . .
4 766 American Book
Company.........
4 767 Lyons & Carnahan .
4 768 D. C. Heath Co.......
4 769 R. W. Nowland
4 770 Benj. H. Sanborn
Co.......................
4 771 Kenney Wolkins... .
4 772 Starkey & Toner... .
4 773 E. E. Babb Com­
pany ..................
6 782 G .W . Crocker.........
15 808 J. DeW ever...............
15 809 E. G o r d o n . . . ............
15 810 F. Grover...................
15 811 E. R itch ie .................
15 812 E. Collins...................
15 813 E. Smart....................
15 814 M. Drisko..................
15 815 H. Lorentson.............
15 816 L. Stubbs...................
15 817 N. Benson..................
15 818 F. Chamberlain. . .  .
15 819 M. Chamberlain . .
15 820 Wm. Shean...............
22 841 Milton Bradley Co.
48.00
62.00
56.00
72.22
77.76 
111.00
20.00 
20.00
40.00 
62.64
\
49.86
14.91
3.69
7.75
10.57
48.56
13.53
24.25
5.00
111.00
77.76
72.22
56.00
58.00
50.00
48.00
48.00
48.00
33.00
40.00
20.00 
20.00
9.60
Oct.
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22 842 D. C. Heath Go  2.01
22 843 Little Brown Com­
pany .................. 7.50
22 844 Houghton, Mifflin
C o ...................... 6.86
22 845 A. N. Palmer C o .. . . 4.22
22 846 Allyn Bacon.............. 3.88
22 847 American Book
Company  37.75
22 848 Ginn & Company. . . 38.84
22 849 MacMillan Com­
pany..................  76.40
27 865 T. Grover..................  72.22
27 866 E. Gordon.................  77.76
27 867 J. DeWever.............  111.00
27 868 N. B e n so n ... . .  . . .  33.00
27 869 L. S tubbs.................  48.00
27 870 H. Lorenston  48.00
27 871 M. Drisko.................. 48.00
27 872 E. Smart.................... 50.00
27 873 E. Collins..................  58.00
27 874 E. Ritchie   , 56.00
27 875 M. Chaamberlain . 20.00
27 876 F. Chamberlain. . .  . 40.00
27 877 Wm. Shean. . . . . . . .  20.00
 ^ 29 882 Bangor Hydro-Elec. 2.00
Nov. 3 907 Bangor Hydro Elec. 10.34
4 910 Mrs. J. Robinson.. . 18.00
4 911 Waldo Davis .........  3.08
6 916 George Mills  4.50
Nov. 6 918 Will M ills..................  3.25
12 939 F. Chamberlain. . .  . 40.00
12 940 M. Chamberlain .. 20.00
12 941 Wm. Shean...............  20.00
Nov. 12 942 E. Ritchie.................. 56.00
12 943 E. Collins..................  58.00
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12 944 E. Smart.................... 50.00
12 945 M. Drisko.................  48.00
12 946 L. Stubbs..................  48.00
12 947 Hazel Rounds  28.80
12 948 R. W. Nowland. . .  . 10.50
12 949 N. Benson . . .  33.00
12 950 J. DeW ever..............  111.00
12 951 E. Gordon.................  77.76
12 952 T. Willard..  ...........  57.11
18 976 M. Drisko.................  24.00
24 994 T. W illard.................  72.89
24 995 E. Gordon.................  77.76
24 996 J. DeWever . . . . . .  111.00
24 997 N. Benson.................  33.00
24 998 H. Lorentson  43.20
24 999 L. Stubbs. . . . . . . .  . 48.00
24 1000 N. M itchell...............  24.00
24 1001 E. Smart.................... 50.00
24 1002 E. Collins..................  58.00
24 1003 E. R itchie.................. 56.00
24 1004 T. Robinson, M rs.. . 20.00
24 1005 WilliamShean. . . . . 20.00
24 1006 M. Chamberlain .. 20.00
24 1007 F. Chamberlain. . . .  40.00
1 1023 Gerald Kelley  25.00
1 1027 Starkey & Toner . . .  14.05
1 1028 E. E. Babb Com­
pany ..................  8.42
1 1029 Ginn & Company. . 24.43
1 1030 American Book Co. 4.38
1 1031 MacMillan Com­
pany..................  14.72
1 1032 L. C. Page Company 5.74
1 1033 Lyons & Carahan. . . 4 .09
1 1034 Scott & Foresman . . 4 .14
1 1035 Allyn & B acon  1.56
Dec.
• 17 1064 N. Benson................  57.00
17 1065 H. Lorentson  67.20
17 1066 L. Stubbs.................  72.00
Dec. 17 1067 N. Mitchell..............  72.00
17 1068 E. Smart................... 75.00
17 1069 E. Collins.................  87.00
17 1070 E. Ritchie................. 84.00
17 1071 J. DeWever.............  166.55
17 1072 E. Gordon. . . . . . . .  116.64
17 1073 T. Willard................  108.33
17 1074 F. Chamberlain. . . .  60.00
17 1075 Wm. Shean. 28.00
17 1076 M. Chamberlain .. 30.00
22 1104 Newell W hite............  1.80
22 1105 Starket & Toner. . . 4.47
22 1106 E. E. Babb Com­
pany. 2.40
24 1109 Gerald Kelley............ 11.87
17 1119 Bangor Hydro-Elec. 23.97
Jan. 3 1126 Gerald Kelley  21.87
3 1127 F. Chamberlain. . .  . 40.00
3 1128 M. Chamberlain . . 20.00
3 1133 John Ferguson. . . .  10.00
3 1134 Weston Ferguson.. . 7.20
3 1143 Gerald Kelley  24.87
14 1154 T. W illa rd .,  72.22
14 1155 E. Gordon................  77.76
14 1156 J. DeW ever.............  111.00
14 1157 N. Benson................  33.00
14 1158 H. Lorentson  52.80
14 1159 L. Stubbs. .............   48.00
14 1160 E. S m art...,   50.00
. 14 1161 L. Beckwith............. 48.00
14 1162 E. Collins.................  58.00
14 1163 E. Ritchie................  56.00
14 1164 M. Chamberlain . .  20.00
i
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14 1165 F. Chamberlain. . .  . 40.00
14 1166 William Shean. . . . .  4.00
Jan. 24 1186 Guy H atch ................. 10.00
24 1187 Weymouth Com­
pany .  .........  .  16.04
28 1202 E. G ord on ................  77.76
28 1203 T. Willard.................  72.22
28 1204 J. D eW ever ,  111.00
28 1205 N. Benson   . . .  33.00
Jan. 28 1206 L. Stubbs.................. $48.00
28 1207 E. Smart   50.00
28 1208 L. Beckwith. . . . . .  48.00
28 1209 E. Ritchie 50. 60
28 1210 H. Lorentson  52.80
28 1211 E. C o ll in s . . .   58.00
28 1212 F. Chamberlain. . .  . 26.75
28 1213 F. Chamberlain. . .  . 40.00
28 1214 M. Chamberlain . . .  20.00
28 1215 Mrs. T. J. Robinson 20.00
28 1218 H. B. B lake ..............  10.26
31 1226 John Ferguson.......... 30.00
31 1227 James Wallac e . . . . .  18.00
Feb. 7 1242 John Ferguson  20.00
7 1243  James W allace  20.25
11 1244 F. Chamberlain. . . .  40.00
11 1245 M. Chamberlain .. 20.00
11 1246 H. Lorentson   48.00
11 1247 L. S tu b b s .................  48.00
11 1248 L. Beckwith.............. 48.00
11 1249 Mrs. E. Collins  58.00
'1 1  1250 T ,W illard .. ... . . . . . ‘72.22
11 1251 E. Gordon   77.76
11 1252 E. Smart. . . . . . . . .  . 50.00
11 1253 N. B enson ................  33.00
11 1254 J. DeW ever..............  111.00
11 1255 E. Ritchie   61.40
V /
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Feb.
Feb.
Feb.
11 1257 MacMillan Com­
pany .................. 7.62
11 1258 D. C. Heath Co  5.75
11 1259 E. E. Babb Com­
pany................... 19.86
11 1260 Starkey & Toner .. . 17.42
12 1262 Guy H atch.................... 4.38
12 1263 Harry Bickford.. . .  . 10.63
14 1275 John Ferguson  25.00
14 1276 James Wallace  24.30
18 1297 Gerald Kelley  26.87
18 1298 Gerald Kelley.......  7.50
21 1309 John Ferguson  20 .00
21 1310 James Wallace...... 20.25
21 1311 John Sm ith ..........  18.00
21 1312 Harry R oval . 15.25
21 1320 A. A. Eldridge.. . . . . .  3.85
25 1326 T. Willard... 72.26
25 1327 E. Gordon... 78.08
25 1328 J. DeWever.............. 113 .00
21 1329 N. Benson... 33.00
25 1330 L. Beckwith. 48.00
25 1331 E. Smart.....  50.00
25 1332 E. Ritchie...  56.00
25 1333 E. Collins.... 58.00
25 1334 H. Lorentson........  50.40
25 1335 L. Stubbs....  43.20
25 1336 H. Rounds.. 4.80
25 1338 M. Chamberlain . . 20.00
25 1339 F. Chamberlain. . . .  40.00
25 1340 H. P. Palmer ........ 13.17
25 1341 LaidlawBros......... 4.30
25 1342 T. J. Robinson...... 19.00
25 1343 Mrs. H. Barnett. . . .  28.00
25 1346 Bangor Hydro-Elec.
Co   . . . .  2.00
25 1347 Bangor Hydro-Elec.
C o............  21.06
28 1353 W. H. L inton........... 72.50
28 1363 A. H. W eym outh..  . 7.67
Expended..............................  $14,774.14
A p p r o priation............ $12,000.00
Rec’d from State.  ......... 2,161.21
Credits. . .  .......................... 11.70
Tuition.......................  2,235.00
Outstanding coal b ill  $966.60
Unexpended balance  $627.17
Note:— School Acct. has a balance of $400.70. (1925-
26). Town must raise enough to cover this amount or State 
Aid of $2,000. may be held back.
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Report of the Schools
i
\
To the Citizens of Howland:
We submit the annual report of conditions of the schools and 
a financial statement of the same:
.  K.
GENERAL CONDITIONS
All of the schools except two rooms have too many pupils 
per teacher. Owing to the large increase of students and the 
large classes that enter each year, we will not have rooms enough 
for the pupils next year.
The town must build another school of some kind to take care 
of the extra students. It depends on the growth of the town 
and increase or decrease of industry. If the increase continues 
it will be necessary to build a new high school; with plans to 
put the two grammar grades there and have a junior-senior 
high and use present building for the grades, from 1-6 only. 
This ought to take care of the increase in pupils for several 
years. A small school would only take care of the extra pupils 
for a couple of years. Then another building would be neces­
sary. However we do not wish to cause emy unnecessary fin­
ancial increases to the taxes. We would suggest a bond system 
and an annual fund for three to five years to pay extra building 
accounts.
We have had to secure practically a new faculty for all of the 
schools. This was due to two reasons, some of the teachers re­
signed and others were not retained. In some cases short notices 
were given by the teachers. We have experienced teachers in 
all the schools this year. As a whole the schools have been very 
satisfactory. We have had few epidemics compared with other 
places and attendance has been very good.
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All of our teachers this year in the grades have had normal 
school training and three of them are graduates of normal
schools. ' ■ .
We were very fortunate to secure Mr. James DeWever, a 
graduate of Bates College, with nine years’ experience as coach 
and principal. He is considered one of the best football coaches 
in Maine. He has had excellent discipline and has kept a very 
high standard for the educational improvement of the school. 
While we would like to keep Mr. DeWever here, it may not be 
possible, because, he can secure more salary in other places. 
Moral character is excellent.
In Mr. Ercell Gordon, we have a young man of good char­
acter and a very conscientious worker. He is also a graduate 
of Bates; but has not taught before.
Mrs. T. J. Grover Willard has several years experience as 
a teacher of languages. She has had several years training at 
U. of M. Mrs. Willard is very much interested in school activi­
ties and is assisting the students in this work.
Miss K. Plummer, teacher of Physical Training, is very much 
interested in her work and has done very well as an inexperi­
enced teacher. She is a graduate of Sargent School.
Supplies have been about the same as usual. The cost has 
not been very high. Many books were purchased for the large 
number of pupils that have come into the grades this year. 
Books do not last more than two or three years and have to be 
replaced with new ones. We do not intend to purchase only 
what is necessary for use at the present time.
REPAIRS
This account has been somewhat larger than usual due to the 
following reasons: 1
Ceilings in the grades were scraped and repainted. The 
rooms were re varnished. An extra roof to protect the front of 
the building from ice and snow was also built.
I  •  4 .  ’ •
*\
The school at No. Howland was repaired inside. New floor 
book closets, new doors, new window and entire walls and ceil­
ing covered with plaster board. The old finish was removed 
and new matched boards were put on the side walls. This was 
not figured in the estimate last year. • Cost was larger than was 
first expected; but it is worth the price as it has improved the 
general condition of the building.
We also had to secure more school furniture than we expected 
to for extra students in high school as well as grades.
A few minor repairs were made on electric lights, windows 
and cloak rooms.
In closing we wish to thank the people for their generous sup­
port of our schools and student activities. We thank the par­
ents, teachers and town officials for their cooperation and sup­
port of schools for the past year.
Respectfully submitted,
ALICE M. HOPKINS,
DR. H. G. M cKAY,
H. B. BLAKE,
R. W. NOWLAND j ,Supt.
Superintending School Committee.
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Report of Principal of High School
To M r. R . N . Nowland , Superintendent o f Schools:
I hereby submit my first annual report as Principal of How­
land High School.
Our enrollment this year is the largest in the history of the 
school. We had at the beginning of the year a total registra­
tion of 96. At present the membership is 88. By classes our
number is divided as follows:
Seniors .........................  15
Juniors......................................  19
Sophomores : ............... 14
Freshmen.................................. 40
\
T otal................. . ..............  88
We are offering at the present time three courses of study; 
Classical, Scientific, and General. It may be of interest and 
of value to note the number of pupils in each of these courses. 
To bring out as many facts as possible, I present the data in the 
following tabular form:
Classical Scientific General
Seniors, B oys    1 4) 5
Seniors, Girls. ..  ...................  1 2 7
i
Juniors, Boys   1 1 7
Juniors, Girls...........................  0 6 5
/
• • , X ,
Sophomores, B oys. . .  . .........  0 0 6
Sophomores, Girls   . . . 0 0 8
»  i • • •
*
%
I
Freshmen, B oys......................  4 0
Freshmen, Girls....................... 5 0
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Below is a list of the teachers in the High School
with mention of their training and experiences:
• »
Teacher Position Training Experience
James DeWever, Principal . .Bates College, 10 years
Bates College Summer 
School, Harvard Univer­
sity Slimmer School
Ercell Gordon, Sub-Master .Bates College, l year
Bates College Summer 
School
Thelma Willard, Assistant. . .University of Maine, 4 years,
2\ years,
University of Maine Summer 
School, 2 summers.
Kathleen Plummer, Asst. . .Sargent Physical l year
Training School.
With a small graduating class and the incoming likely to be 
larger than that of this year, the enrollment next year will prob­
ably be nearly 125. With such increasing numbers, the school 
is in need of another full-time teacher to have an adequate 
teaching force. Next year, the numbers will be enough larger 
to compel the making of more divisions; and may also prevent 
the combining of classes on certain subjects for alternate years, 
as is being done at the present time.
The High School is lacking some of the requirements neces­
sary for a Class A High School. The State requirements as to 
laboratory equipment are as follows:
21
l l
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(a) Equipment shall be sufficient to permit all laboratory 
practice in groups of not more than two students 
for a major part of the exercises.
(b) All science subjects call for laboratory practice, and 
double periods for such practice are expected for the
• i -
major subjects.
(c) Income: An annual income equal to $1.00 per pupil
enrolled, but not less than $75.00 for any school is re­
quired: This requirement will be reduced as the equip­
ment becomes adequate.
The State requirements as to Library equipment are as fol­
lows:
(a) The library must provide:
Suitable tables and bookcases.
Adequate reference books.
General supplementary material.
Newspapers and periodicals.
(b) The income shall be $1.50 per pupil enrolled, but not 
less than $75.00 for any school. This requirement may 
be reduced upon evidence of adequate equipment.
(c) A trained school librarian or a teacher-librarian must 
be assigned to the charge of the library. At least one 
period per day should be reserved for this work.
As to other requirements, the High School is up to the stand­
ard as defined by the statute. These other requirements are 
the courses of study, teachers' qualifications, building, and 
organization. The laboratory and library departments need 
the amount required by the statute for the next five years, if not 
longer, to bring them up to the standard.
As required by law, the eyes and ears of the students were 
examined the first week of school. The parents were notified 
of any conditions that needed attention.
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Athletics, under the supervision of Mr. Gordon and Miss 
Plummer have been brought up to a standard that can be classi­
fied as well organized sports. These activities have been con­
ducted in the same manner as any class work. Each boy and 
girl taking part has been told what is expected of them by the 
school. That is, student must ask to be excused from practice; 
they must be present at school the da}  ^ of an athletic contest; 
their conduct on trips away from home must be above reproach; 
and lastly and most important is that their scholastic standing 
must be up to the requirements of the Maine Principal's Asso­
ciation. While we all enjoy seeing the boys and girls take part 
in these activities, and while it benefits them physically, we 
must not forget that the chief reason for their attending High 
School is for the development of their minds.
We found our football equipment very poor at the beginning 
of the year and bought shoes and suits for some. Both the Boys’ 
and Girls’ Basketball Teams have been equipped with new suits. 
Our total expenses for equipment this year to date is $285. This 
amount will be taken care of by funds raised by the students.
At first, the school as a whole was not well disposed toward 
school work. There are a few fine students, but too many poor 
ones. Poor, largely because they have not been studious. Sev­
eral seem to be satisfied to attain just a passing mark, while 
others think that it is only necessary to attend school to get 
a passing mark. To remed}^ this, we have instituted the plan 
that all students who do not make the passing grade in their 
work each day, may stay after school one period, the day of 
then* failure, and do extra work on those subjects.
School work in the business of the student. Everything else 
is incidental. When a student realizes this, he will become in­
terested in his work, desire knowledge, broaden his mental 
horizon, discipline his mental powers, and be in the right relative 
to the school. He will then get from it the greatest benefits 
and advancement. His school work will be a pleasure and not a 
drudgery. i
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Parents, the stand you take is of great importance in the 
attainment and successful school work of your children. If 
you are careless and indifferent toward the school and teachers, 
then your children are very likely to be mirrors of their parents. 
You should always exert a positive influence for good in school 
affairs in the presence of your children and give them all the 
encouragement possible in their work.
It is yo'ur duty to see that your children are rightly disposed 
towards their school. On your attitude to a large extent, and 
far more than many of you realize, depends the success of your 
children. Visit them at their place of business, which is the 
school, to see just what they are doing there, and thus show 
them that you are really interested in their school work.
In conclusion, I wish to express my appreciation to the school 
board, superintendent of schools, town officials, teachers, and 
citizens for their helpfulness and support.
Respectfully submitted,
JAMES DeW EVER,
Principal of Howland Pligh School.
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SCHOOL BUDGET 
(March 1, 1927 to March 1, 1928)
Elementary:
Teachers...................... .....................  $7700.00
Janitor.............................   600.00
Fuel .............................................. 850.00
Books and Supplies.........................  600.00
 Conveyance ...................................... 500.00
  — $10,250.00
Secondary :
Principal...................    $2,200.00
Asst. Principal  ................. . . 1,500.00
Assistant Principal............................ 1,200.00
Assistant P rincipal...........................  1,100.00
  $6,000.00
J a n i t o r . . . . . . . .....................................  600.00
Fuel.................................. ....................  850.00
Books and Supplies..................   600.00
Total estimate.............................  $18,300.00
Deduct—
State A id ..............................................  $2,100.00
Tuition..................................    . 1,800.00
------------------- $3,900.00
/  ■ ■
/
^Appropriation. . . . .   $14,000.00 $15,000.00
Insurance............................. 600.00
Physical Training Acct.
Salary.............................................  $1,200.00
Deduct: State A id ...................................  300.00
Balance.......................    138.00
Appropriation.............................  $800.00 $900.00
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Repairs................................................    $1,000.00
New Building Acct.
Raised 1926.......................................   $2,000.00
Appropriation about...........................$10,000.00 per year
*Notes:
Insurance on buildings is charged to this account. It is about 
$300.00— $500.00 per year.
A new grade building of 3-4 rooms will cost about $20,000.00. 
It will depend on equipment and type of building erected.
A new high school building, without equipment will cost 
about $35,000 to $40,000. Extras will also depend on type of 
equipment and courses given in school. Estimates may not be 
large enough, depending on building. In that case a special 
meeting may be necessary to correct amounts or increase them.
FIN AN CIAL STA TE M E N T 
RECEIPTS
School A ccounts:
Appropriation...............................................$12,000.00
State A id ........................................................ 2,161.21
B ooks  .....................  11.70
Balance 1925-26............................. ............  400.70
-----------------$14,573.61
High School Tuition:
Enfield. . .  .....................    $505.00
Enfield ..............................................  548.00
Enfield.......................   650.00
Lowell. .  ...................................................... 80.00
Lowell.  ........................................................  80.00
Lowell................................... ......................... 60.00
Passadumkeag.............................................. 40.00
Passadumkeag  ...............................  40.00
Passadumkeag................  i ..........   140.00
i  • . ■ ..
v .  . . •
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Edinburg.........................  . . 20.00
Edinburg......................................................  20.00
Greenbush....................................................  12.00
Burlington..................................... ..............  40.00
 $2,235.00
Total receipts..............................  $16,808.61
Total amounts paid....................  15,740.74
Unexpended  ................. $1,067.87
Note:
State Reports have to show balance carried or amount of 
overdrft. The town owes the school account $400.70 and must 
raise this amount or State Aid may be held back until it is raised.
All towns are apt to spend more money for general accounts 
than is appropriated. They may do as they wish about their 
own accounts; but cannot do this with school accounts.
EXPENDITURES
Common Schools......................................... $6,083,90
Janitors......................................................... 1,255.25
Fuel.  ............  -.................................  2,000.26 <
C onveyance.................................................  270.00
Textbooks....................................................  540.05
Supplies ...........................................  401.07
Insurance Acct................................   563.40
High School A cct........................................  4,632.05
*Tuiti oti, 1918...............   39.00
*Total........................................... $15,740.74
Note:
See: Report of Board of Selectmen for items.
State aid due on this amount.
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SCHEDULE OF SALARIES
Paid— 1926-27.
(36 weeks)
Prin. High School.  ..........................  $2,000.00 per year
Sub-Prin. High School................................  1,400.00
Asst. Prin. High School ...................  1,300.00
Phys Ed. High School.................................  1,150.00
Prin. Grammar School ............ . . . . 28.00 per week
Grade— 6 ............................................... 24.00
Grade— 4 - 5 ..........................................  25.00
Grade— 3 ...................................................  24.00
Grade— 2 ............. .. ....................... . .  24.00
Grade— 1 ............... ......................... .. 29.00
Rural (40 weeks). . .  . ..........  . . 17'00
Janitor...................................................  20.00
Asst. Janitor.......................................   10.00
*All fuel bills have been credited on school account and orders 
for same placed on file at town office.
This explains difference in totals of school and town reports.
TE XTBO O K  ACCOUNT
Little, Brown Co........................................... $8.72
American Book C o ..  ................................. 9.77
Allyn Bacon C o.................................. ..........  14.52
MacMillan C o . . ..........................................  7.05
Ginn C o .. . .  ...............................................  7.03
Ginn C o . ........................................ ..........  16.42
F. E. Hamilton.............................................  49.50
B. H. Sanborn C o ........................................  10.57
World Book Co.. .  ...........   7.75
D .C . Heath................................................... 3.69
Lyons & Carnahan........................... .. 14.91
% « •
American Book C o.......................................  49.86
Ginn Co..........................................................  62.64
Ginn Co............... .........................................  38.84
MacMillan Co.............................................. 76.40
American Book Co......................................  37.75
Allyn Bacon Co...........................................  3.88
A. N. Palmer Co..........................................  4.22
Houghton Mifflin........................................  6.86
Little Brown C o ....... .................................... 7.50
D. C. Heath. : ...........................................  2.01
Ally n  Bacon.................................................. 1.56
Scott Foresman..................................................  4.14
Lyons & Carnahan.....................................  4.09
L. C. Page..................•.........................  5.74
MacMillan C o ..  .......................................  14.72
American Book C o .....................................  4.38
Ginn C o . ................................  24.43
D. C. Heath Co............................................  5.75
MacMillan Co.............................................. 7.62
Laidlaw Bros..........................    4.30
E. E. Babb Co..............................................  13.43
----------------- $540.05
, SUPPLIES ACCOUNT
«
Paid.
E. E. Babb Co..............................................  $27.15
L. E. K nott .........................................  5.20
Starkey & Toner.........................................  37.58
C. Tozier...................     .35
N. White...............................   1.00
D .H . Knowlton ‘ ............................. 1.88
Bangor Elec.................................................  29.90
Starkey & Toner.........................................  9.66
P. Colesworthy............................................ 7.50
Bangor Elec............................   13.44 »
A. H. Weymouth...............................................  2.39
Bangor Elec.............................................   2.00
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Waldo D avis ...............................    .65
Starkey & Toner..........................................  13.53
E. E. B abb....................................................   10.82
Kenney Wolkins............... ........................... 48.56
Milton, B rad ley ..........................................  9.60
W. Davis............. . . . . ....... ........... ................  3.08
E. E. Babb. .  ..............................................  8.42
Starkey & Toner............. ; ...........................  14.05
N. W hite........................................................ 1.80
Starkey & Toner........................................... 4.47
E. E. Babb C o  .............................. 2.40
Bangor Elec ..................... . . 23.97
A. H. W eymouth.................... ..................... 16.04
H .B . Blake.................................................... 10.26
Starkey & Toner..........................................  17.742
E. E. Babb C o...............................................  19.86
A. L. Palmer.................................................. 13.17
A. A. Eldridge.................................. ............  3.85
A. H . W eym outh.......................................... 7.67
Bangor E lec................................................... 10.34
Bangor Elec................................................... 2.00
Bangor Elec ........................................  21.06
-----------------  $401.07
PHYSICAL EDUCATION ACCOUNT
Receipts
• \ 1 .
Approptiation............................................... $900.00
State Aid. . . . .  .  .............................................  333.00
----------------  $1,233.00
Expenditures
P. Colesworthy............................ ................  $366.63
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K. Plummer.................................................. 728.40
------------------- $1,095.03
B a la n c e . . . .................................. $137.97
Note:
After this year, entire time of Physical Director will be de­
voted to this work. The present law will entitle the town to 
receive one half of salary up to ,1
REPAIRS ACCOUNT
Appropriation. .  .......................................  $1,500.00
(Extra Appropriation) .............................  2,000.00
Paid:
C. M. Cole................................................. . . $150.00
Advance Paper Co....................................   . 1.58
L. Faloon...........................................  20.74
R. B. Dunning...................................  3.63
Tom Shirley.................................................. 4.20
McKay & Fowles........................................  12.00
F. M. and H. L. Weymouth....................... 157.25
L. Faloon......................................................  20.90
E. E. Babb C o . ........................................  . 87.23
L. Faloon....................................•.................  22.00
L. Faloon...........................     26.40
L. Faloon......................................................  17.05
L. Faloon.........................................   18.15
H .B .B lak e     . 54.19
L. Faloon.................................................,. . 26.40
Lloyd Faloon............................................... 4.05
Wm. N adeau..............................................   4.05
Percy Witham .................................. v-:.v; . . 4.05
L. Faloon......................................................  16.50
L. Dobson..................... ........................ .. 4.05
L. Faloon. . .  ............................   . . . . . . .  17.60
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A. Godsoe . ........................................  67.50
Wm. Vieno. . .    67.50 
L. Faloon...............................   67.60
E. M o tt  .......................................... .. 8.60
E. Dekin........................................................  26.85
N. E. Cabin C o..................................... .. 36.00
E. Dekin............................   29.92
R. M o tt .......................................................... 4.00
W. H. M cK a y ................... ....................... 34.09
Wm. Vieno................    2.40
A. Godsoe.....................................   2.40
M cKay & Fowles.........................................  162.25
A. A. Eldridge...............................................  2.16
E. E. Babb C o.................   55.60
G. M ills...................     48.60
W. M i l l s . . . . .....................   35.10
M cKay & Fowles. .  ..................................  59.06
J. L. Hammett........................   75.31
L. P. Carver  ..............   4 .50
Wm. M cK in n on .....................................   . 12.35
Conant & Grant..................................... 2.44
------------------  $1,476.45
^Balance; . .  ...............  $23.55
Unexpended extra funds raised
1926...................................   . . $2,000.00
*This amount is not carried; but is credited to town.
No balances are carried on repairs.
SUPPORT OF POOR
Mar. 8 7624 R. A. Faloon..................  $76.38
8 7643 SophieHallett. . . . . . .  30.00
8 7652 Mrs. Viola Casey  5.00
19 7696 H. B. Blake....................  42.35
Apr. 2 7728 Mrs. Viola Casey  10.00
2 7725  W. H . Linton................. 8.00
2 7717 Mrs. Sophie Hallett. . . 30.00
9 7741 H. B. Blake. 7.65
9 7742 H. B. Blake. 22.13
Apr. 13 7751 Perley Haynes  9.00
14 7753 L. P. Carver...................  6.50
14 7754 W. E. Ludden................  12.00
May 3 7847 Mrs. Sophie Hallett. . 30.00
6 7852 Mrs. Bertie Faloon . . .  112.00
7 7853 Mrs. Viola Cksev  24.00
10 7866 H .G . M cK a y   5.00
10 7875 Dr. S. N. Marsh  7.50
June 5 7998 Viola Casey  . . . 24.00
12 47 Mrs. Sophie Hallett.. . 30.00
28 163 Mrs. Viola Casey. . .  . 24.00
July 1 182 Eastern M. G. Hospi­
ta l...............    49.50
6 213 Mrs. Bertie Faloon . . .  118.00
23 319 Weymouth Company . 1.40
23 320 Weymouth Company . 1.29
Aug. 3 399 Bertie Faloon................  30.00
3 404 Mrs. Viola Casey  24.00
6 409 H .B . Blake....................  15.34
28 526 Mrs. Viola Casey. . . .  24.00
Sept. 17 668 Forrest B. Ames, M.
D   . 10.00
20 674 Mrs. Viola Casey  18.00
Oct. 15 822 E. M. General Hosp .. 838.50
Nov. 1 896 Frank Beane. . . . . . .  . 2.00
3 905 E. A. Dekin . 12.00
5 914 West Enfield Co-Oper­
ative..................  ,_4.27
Dec. 20 1101 C. F. Robbins. . . ..........  .35
27 1121 Mrs. Raymond Sher­
wood ...............   20.00
Jan. 3 1135 C. F. Robbins................  1.25
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10 1152 Mrs. Raymond Sher­
wood . . . . . . .  . . 10.00
Jan. 14 1168 A. H. Weymouth Co. . 19.04
14 1169 A. H. Weymouth Co. . 13.43
14 1170 A. H. Weymouth Co. . 13.18
14 1171 A. H. Weymouth Co. . 7.15
24 1195 Weymouth Company. 3.48
27 1220 H. B. Blake . . . . . .  2.31
31 1231 Mrs. Raymond Sher­
w ood .................. 15.00
Feb. 9 1261 Fred Stubbs...................  272.50
14 1277 Harry R oya l..................  15.37
14 1278 Weymouth Company . 2.93
14 1279 John Smith.....................  3.60
Feb. 18 1300 Mrs. Raymond Sher­
w ood    . . 15.00
28 1364 E. M. General Hospi­
t a l . . ...................  10.00
28 1365 A. H. Weymouth Co.. . 18.38
28 1367 Weymouth Company . 20.90
28 1368 Weymouth Company. 6.37
28 1372 H .B . Blake..................... 16.60
Expended  ...................  $2,150.65
Appropriation  .....................  $1,000.00
Treasurer's Receipts...............  441.63
Overdraft.............................. 709.02
CEN TEN N IAL CELEBRATION 
Order No.
Aug. 9 441 Chas. Lancaster.............  $50.00
14 448 Harry Boober. . . . . . .  5.00
14 449 Wilfred D obson   5.00
14 451 Chas. H. Lancaster .. . 24.20
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14 452 E. J. Theriault,
Treasurer. . . . 100.00
2 483 A. H. Weymouth &
Co..............  . . 70.00
23 516 E. J. Theriault..........  20.85
27 523 Burr Printing Co. . . .  12.11
Expended............. ....................
Appropriation..........................  $250.00
Credit  .........................  20.85
Overdraft . ................................
INSURANCE
Apr. 14 7767 Frank R. Linton . . . .  $50.75
28 7806 W. H. Linton...............  50.75
Oct. 4 776 Blake, Barrows &
Brown. 134.00
Jan. 7 1140 W. H. Linton . 406.00
Feb. 12 1269 Blake, Barrows &
Brown . 172.90
Expended.......................
Appropriation..........................  $1,000.00
Treasurer’s receipts................. 58.64
Unexpended.............................
TRAFFIC BEACONS
Sept. 15 650 American Gas Ac­
cumulator Co. . $580.00
Appropriation..........................
$287.16
$16.31
$814.40 
$244.24
i
$580.00
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DISCOUNT, COMMISSION AN D A B A TE M E N T
Discount.  ............................... ..............  $3,294.44
A b a te m e n t .. . . ...............................................  1,185.21
----------------- $4,479.65
Appropriation ........   . . . , $3,000.00
Overdraft..........................  $1,479.65
TE M PO R A R Y LOANS AN D IN TEREST
Order No.
July 10 222 Lincoln Trust Com­
pany  $207.50
10 223 Lincoln Trust Co  15,000.00
20 310 Lincoln Trust Com­
pany   10.00
Expended. .  ...................  $15,217.50
To Loans to Lincoln Trust Compan y . . . .  15,000.00 
To Interest on m oney. . . . . . . . . . .  289.03
Unexpended. $71.53
R E TIR IN G  TOW N BONDS AN D IN TEREST
Order No.
Mar. 12 7670 Lincoln Trust Com­
pany   $1,000.00
12 7671 Lincoln Trust C o . . . .  . 180.00
Apr. 2 7724 First National Bank
Portland  950.00
July 9 215 Eastern Trust Bank­
ing  ........... 1,660.00
100
Oct. 4 775 Lincoln Trust Com­
pany  950.00
Nov. 1 895 Lincoln Trust Co., 425.00
Dec. 3 1036 Eastern T & B .  Co. .. 5,275.00
Jan. 10 1144 Eastern Trust Bank­
ing Co  632.50
Mar. 1 1376 Eastern Trust &.Bank­
ing   ........  567.50
Expended. . . 
Appropriation
Overdraft.................................. $1 ,240.00
$11,640.00
$10,400.00
Town Clerk's Report
March 8th— September 1st, 1926
23 Births.
16 Marriages.
% •
4 Deaths.
Ethyl Dobson, Clerk 
September 1st, 1926— Morch 1st, 1927
23 Births.
12 Marriages.
6 Doaths.
Town Clerks reports shows 46 Births— 10 Deaths.
Doctors Reports shows 51 Births— 9 Deaths.
Bessie J. Blake, Clerk
